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M ilñ ^á ií VnA  p e se ta ’ «1 m m  
Pro-riacias: 5 ptas. trimestre
Eedaeeión, Ááministracién y Tátlat < s
P O Z O S - Ó  ü. LO E S * ^'1
TELÉFONO NüaP. 31 
Número auelto; 5 oéxitimoe
l Á M I  O .  M M - ' P t J B  L I  G M A L A G A
JUEVES 10 DE JUNIO OE IS!»
CXJALINI SM .O N  V ie lt tm A  EOQEHIA
Mrtw T»¿  ̂ Junto al Banco de España)
®̂ *̂‘®<̂ 3rdin8rio.—Sección desdólas 8 hasta las 12 de la 
nocne.—fixito indescriptible de la segunda serie del detective Ha rry Wilso» titulada
PALA
-A T IH O  D E  -A L A S
TT  ̂ .-Situada®n la PlauEs da ^f«go
Hoy función extraordinaria en sécción continua do .8 8 1̂2 de la noche, exhi­
biéndose por última vez la magnífica' cinta
racional y desarrollo continuado de emo- 
P®*" montantes de la torre Eifal, en donde el 
rn«r« bai.í«*^ V®* vencódor dol genio del maí. Ésta película supera a la pri- 
^ • ;^^clusiva para este salón.—Completarán @1 programa los estrenos «Re-
„  v'alhó 324» con interesante sumario y la cómica«Salustiano fiel a pesar suyc» 
Nota.—A pesar del coste tan grande de esta película *A tiro de ala» no se alte­
ran loa precios siendo los de ccslumbre. '
Bpíacsi, ©‘SO.—Geaeral, 0 ‘15.—Me^as gexidráles, 0‘10
D os v a m p ir o s  din la  g ran  ciudad
que obtuvo anoche enorme y náerecido éxito por su interesantísimo argumento.
Estreno de la película cómica «Ginislao imita a Fantomas» y gran éxito de «Kri 
kri quiere, crecer», completando el programa la preciosa cinta «El genio proletariadc» 
Mí ñaña arorabroso eslf,eno «El tssop de la catedral», 1.*̂  de la serie Canozi 
. ' , A L . F R : E - . G I 0 S  - . - u.  ■ ' ■
Platea con 4 entradas 
B taca. . , . . ,
Fias. 2.00 
8 0:30
ŝnaral . . * , , . 
Media «nSrada (para niñas
Ptas. «as
> oao
Situado en lá calle de Liborió García (junt<B & lo® almacenes de La Llave). 
Hoy sección continua de siete a dobSide la noche.
Programa extraordinario.—La cinta de la casa Nordisk
M a rta  y  M agdalena
La película
S L . S U 3 Q A O O R  0 ^:
Exito enorme do la.cinta de largo metraje
S L .  I H O R R E I N O O  @ L .A @ (Í) IN S
P K E G L O É
Palcos con 6 entradas 8 ptas. -  Butaca,0‘80. -  General 0‘ÍS. ► Media, O'iO 
Mañana úllírna serie del ¿tres de oro».
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i
C3w O *  i \^ a
L . A  3  3 1 ^  O R A
D/Caiolina Bravo é  Mancilla f  Gámez
"Viuda de S án ch ez
H A  P A L I .  E C I D O
despües de recibir los Santos Sacramentos 
R .  I- R .
a ser verdaderamente neutral? Pues 
así como se ejerce el rigor con los que 
defienden a los aliados, empiece taHi!- 
bién a atar: corto a  la gen te reacciona­
ría que le ha dado- al grifeo .de ¡Vivada 
neutralidad! el sentido’ de íabájo los 
aliados! , .
Atelos corto el señor Dato, pites 
eso dé la neutralidad es eñ los reac­
cionarios una másearaj ya tan ífial 
puesta, que se ven ciaras y completas 
sus intenciones, que, a poco que el 
Gobierno continué siendo débil con 
ellos, las exhibirán con todo descaro. 
A  tiempos
Vida reptiblieana
, ^Sus hijos don José y doña Carolina,, hijos políticos don íúan Or- 
yd^mús*famUia Remedios García Goníá!ez, sus nietos, primos
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma a 
Dios nuestro Señor y se sirvan aoistir al sepelio de 
su cadáver que tendrá lugar hoy 10 del corriente, a 
las diez y media de la mañana, en el cementerio do 
San Miguel, por cuyo favor les quedarán reconocidos. 
El duelo se recibe y despide eñ el cémenferib.
Hablé^dosq aprobado por el Excelónlí- 
&iiño Señor Gobernador civil de íá pro­
vincia el Reglamento por el que se ha de 
regir el Centró Republicano instructivo 
obrero del noveno distrito, p tr la presen- 
 ̂ te se eitá a todós los socios dél mismo 
I para 4ú8 asistan el día 11 del corríeñíe, a 
las ocho de su noche, a la asainblea ge­
neral, para el nombramiento da Directi­
va y demás comisiones,
S 9̂ r^uega la pitntual asistenciai 
-El Presidente, tícifael Óahdlo.
FíBEll MAlSí
Msg&isog HidsáaüeaB' míe 
snngns *¿10 Aaáaineig y dé mayor expertasiéñ
«*- Das
di alto y bajo sdieve para orna* 
in%s»«ióa, Kniladoñojs a mámeles.
FsbHeaelóa da toda elmt as objetos d i pía* 
aî -:artij!si[ai y passito.
S  ̂resomionáa a! púbüeo ñs eoalhnSa mis 
Wffiétóna patentados, esñ okas lÉsiíadoaea he* 
tóas.pos algasros fobrlsantea, los eñaSes distan 
iQti.rho en Sellesa, oalidad y eolorldo.
Ispossoión: Marqués de Lariqs, 12. 
FáMsar Puerta, 2 ..............-MALAGA.
tLQNSq, Clectricbta
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económico» 
S is iio s  p a r a  co le c c io n e s
Sucursal: T o r r ijo s  9 2 ,  Papelería
Dellás de la máscara
El Gobierno reclama y aconseja 
prudencia para tratar de la guerra y 
de los asuntos internacionales. A rb i­
trariamente .prohíbe mitins y manifes­
taciones, y como del mismo modo no 
puede imponer absoluto silencio h ía 
prensa, acude al ruego para que ésta 
modere su lenguaje y  nq emprenda 
propagandas de L uoíe que puedan, 
ser causa o m^jcivo de exaltaciones del 
público.
Pero lá prensa de la extrema dere­
cha, nea y germanófila, sigue en su 
tarea, Goiíio si tal cosa; y el Gobierno, 
a pesár de sus consejos, tan compla­
ciente con las procacidades de los ger- 
- .manizantes; [ab! eso sí, en cuanto’ a l­
gún periódico liberal se desliza un 
.poco y se permite decirle algo al kai­
ser, ya está el señor fiscal, más listó 
que Cardona, denunciándolo; en cam­
bio los periódicos reaccionarios tienen 
carta blanca para todo, para insultar, 
injuriar y calumniar a las naciones alia­
das y los hombres de eílas represen­
tativos.
^Es esto un signo de la neutralidad 
' del Gobierno?
’ Diariamente estamos leyendo 1 oti- 
cías de las denuncias que sufren cole- 
i'gas republicanos que son fogosos en 
■ Su modo de expresarse; pero nosotros,
, que repasamos aquí alguna parte de 
la prensa .neo germanófila; y nos ente- 
rarüos de sps. procacidades, de su len* 
guaje violento y soez, que vemos có­
mo solapadamente, con suma frecuen* 
ciĉ  apunta a lo íliás alto de las ins 
tituciones del régimen vigente con 
insidias y  alusiones,, a veces bastante 
claras, establecemos la diferencia que 
existe entre la severidad gubernamen- 
ta4j:ejercida por medio del Ministerio 
fiscal para con la prensa de la izquier- 
; da y la tolerancia, llevada a vergonzo- 
: So extremo, con la prensa de la de*
, recha.
Esto es altamente censurable y mal 
puede el Gobierno recabar p.rudencia 
a todos, cuando él mismo se muestra 
tan injusto y parcial..
¿Qué teme el Gobierno de los ele­
mentos reaccionarios? ¿Qué pretenden 
éstos con sus provocaciones y proca­
cidades? Medite en ello el Gobierno.
Los gritos d e ‘ahora de losreaccio* 
tórios en favor de la neutralidad, se­
rán, mañana contraías naciones alia­
das, pasado mañana en favor de Ale­
mania, y cuando sé énardeican un pó- 
Cío más ios ánimoSj merced a la impu­
nidad de que gozan, aparecerá el ver­
dadero objetivo: los gritos de guerra 
contra los aliados, Ies gritos de ¡viva 
el papa rey! cuyo poder temporal es  ̂
peran ver repuesto los neos españoles 
al amparo dé la victoria de Alemania, 
en cuya patraña se ha hecho creer á 
los incautos.
 ̂El Gobierno del señor Dato, quizá 
sin quererlo, con su debilidad, sin ver 
a dónde le llevan sus tolerancias con 
las extxemaS dereéhas, empeñado-cti 
ahogar sinipatías que inspira la Comu­
nidad de raza, nos conduce insensible­
mente al lado Opuesto y acabará por 
entregarnos, atados de pies y manos, 
a los enemigos de la libertad y del de­
recho, a los que han soñado con des-* 
enterrar sus viejas fórmulas políticas, 
basadas en los privilegios Oreados por 
la fuerza y Con impcnerlas. de nuevo 
Vencedoras, tal como en la moral vive 
la triste Austria y en lo material Ale-: 
manía con su autoritarismo claveteado 
férreamente, .
El mundo antiguo sueña ¿dn áü fé- 
surrectiófi f  ss lanza fuera de la-tum» 
ba en que le encerraron los siglos, pa­
ra hablar por boca de Vázquez de Me­
lla, diciendo todas aquellas ñoñeces 
fi’osódco políticas que hacían sonreír, 
ya desdeñosa mente, a nuestros abué ; 
lo3„ y que a nosotros nos produce el. 
sentimiento de admiración que causan 
los viejos artefactos que dicen que 
fueron útiles en la vida de las pasadas 
édadés.
El juicio exacto del discurso de 
Vázquez de Mella es este que, en sin- 
tésis, hace nuestro colega España.'.
. <<Es un secreto a voces que nadie to ­
ma en serio al señor Mella como polí­
tico; su ideología es la de un hombre 
que de vez en cuando se levantase de 
un sarcófago dél siglo X V Íy  se pu­
siera a juzgar la vida de hoy éon uu 
criterio de entonces; su espíritu es 
hermano al de esas buenas almas me­
dioevales de algunos de nuestros pue­
blos sin ferrocarril y hasta sip cami ■ 
nos vecinales, puestas medrosanaente 
ante un teléfono o sobrecogidos de 
pronto por el raudo tránsito de un ae­
roplano. En cuanto a la técnica orato­
ria d.el señor; Mella, no hay en ella 
más sólidos puntales que los lugares 
comunes de un nial epítome de histo­
ria y la fiQrá. sin frutos de una elocuen­
cia funambulesca y extenáporánea, 
gárrula y barroca, que es en su género 
lo que el melodrama y el novelón por 
entregas en los suyos. Cualquier dié-’ 
curso del señor Mella parece la,pelí­
cula de un melodrama histórico.repre- 
sentado por un. mal comediante ,de la 
vieja escuela prepsicológica.
Sí ésto es así, y casi todo el mundb, 
está en ello unánime, ¿cómo se explica 
que la mayoría de los periódicos dé 
Madrid consagren a la oratoria del se­
ñor Mella tantas columnas, que segu­
ramente se vea solicitadas por asun­
tos de verdadero interés nacional? El 
señor Vázquez de Mella, más que a 
las cosas viejas, pertenece a las cosas 
definitivamente muertas, y sólo en un 
país como España, donde tan fuerte 
es el culto de lo muerto y tan débil 
la vida real del presente y la ideal d.el 
futuro, se explica que se le rindan in ­
sinceramente honpres de gran estadis­
ta a uü señor como este que en otros 
países viviría adscripto -a una institu­
ción arqueológica.»
Nosotros insistimos ee nuestro tema 
anterior. ¿Está el señor- Dato, resuelto
Coñ este títuio escribe ayer nuestro 
distinguido colega El Cronisia un nota­
ble artículo, en el cual, de&pués de en­
comiar, como merece, el acto que se 
reaÜÉó en la úítiifia-sesión de la Dipu­
tación provincial) s.e destacan ios pá­
rater r os áigüientés.i 
«Si en toda ocaisión en- que $e venti­
lan cuestiones qe.transcendencia .para 
Málaga y gú ^rotijíclá, áé prejceeiiérá
tirse en el corááón—loor qué ne en el al* 
m»?—los dolores?
Somos, en efecto, úna generación de 
amargados. He ahí todo. Somos una ge-r 
neración de tristes; de enfermos.,. Pero 
no de incurables.
«La alegría* la salud está en nosotros», 
nos dice el optimismo de Orison Swttk 
Y asi es, ciertamente.
El norteamericano Marden es un filó­
sofo moderno que, sin embargo, no quie­
re, no puede llorar, al ceatrario que la 
generalidad de nuestros modernos filóso­
fos y poetas. Orison Swatt no quiere ni 
puede llorar, porque sabe que en la ale­
gría y en la risa, en la sana risa, encuén- 
trase la verdadera vida; y de la experien­
cia de su filosofía ha deducido que Js 
vida puede y debe ser alegre.
Aquí Cíq\ poder del pensamiento como 
medio para conseguir la perfecta educa­
ción y, más tarde, el triunfo completó de 
la volliaíad. • íb
Si pensáramos, cuanto es nécéSarí|( 
pensar, que una voluntad firme llevé 
siempre al éxito de todas las empresas, 
aun de las más difíciles, habríamos lo-* 
grado, en buen hora, desechar nuestro 
pesimismo, éste pesiimisfíió que nos con- 
.sume y, poco a paco, acabará coa nos­
otros.
, «Quien piena.a en la enfíírmedad, en la 
pobreza, en iadesgracié, topará éon eilas 
y caerá en sus garras. Pero, ígnpr&úíe 
de la estrecha relación entre el pensa­
miento y sus efectos, achacará a la fata­
lidad cüanéo la sueeda, sin reconocer sus 
propios engendros.»
He aquí en pocas palabras cohdensado 
el optimismo de Swett Marden; ese opti­
mismo regenerador y bendito una vez y 
mil vesos, que tanta falta está haciendo 
al mündo todo, a ésta generación da tris­
tes, de amargados, de enfermos...
F. González-Rigabert.
humanas hécatombes pára su defensa, 
ni hay quien suponga que durante las 
escaéas Éemanás en que Przemysl hs es­
tado en poder de los moscovitas, éétos 
hayan podido restituir a su potencia ios 
fuertes destruidos durante el sitio y en 
los últimos momentos en que la guarni­
ción, oompuestá de 117.000 austro-hún­
garos, se rindió. Hnbié ranos parecido 
locura o vanidad, el encarnizamiento de 
una defensa inúfi!; pues, diversas veces, 
desdó el principio de la pampeña, hemos 
sostenido que la última victoria, es decm, 
la deñniliva, da ló mismo que se empeñe 
en tierras francesas, rusas o alemanas. 
El problema que ha de resolverse para 
que esa batalla sea terminante y sin conr 
tíntiacíón, consisto en el aniquilamiento 
dé tino da los adversarios. He aquí, pues, 
las diferencias que existen entra la toma 
de Przemysl, por los rusos, primero, y la 
reocupación de Przemysl, por los austro- 
alemanes después.
♦ *
Cuando esta poderosa fortaleza cayó en 
poder del moscovita, rindióse coa sus 
trenes de municiones, su inmenso botin 
de armas, sus aprovisionamientos, nue­
ve generales, 5.000 oficiales y 117.000 
soldados. No es necesario subrayar estos 
datos para que ía opinión tola mida el 
alcance :del hecho do armas, si no*̂ más' 
iúiportáútá, pues hasta ahora ninguno 
snpórfi por sus resultados a I* bátalla del 
Marne, al manos por su materialidad^. 
Aparte, naturalmente» la iaagnifica basé 
de opsraeisnes que Przemysl supone pa­
ís  tina ofensiva sobre Tarnow y GÍ*aco- 
vía, los rusos con.sigúerón por ía sola ca­
pitulación de la plaza resolver un probleí 
ma que los entretenía impidiéndolas d ^  
arrollar SU avance y su marcha hacia 
la capital de los Casimiro. Perp. no cabe
nóB cabales y completas dé una trascen­
dental operación. Ahora, cuando ios aus­
tro-alemanes han llegado a PrzemyVi, la 
ciudadela estaba vacíe. No había más 
que un símbolo da la victoria rusa: esto 
es lo único que ha quedado oa poder 
los ejórcilos imperiales aliados. Cuando 
Przemysl capituló, terminaron las bata­
llas. Hubo necesidad da que los austro- - 
alemanes congregasen nuevos efectivos 
y madurasen un plan. Ahora, no ha ter­
minado la batalla. Continúa la lucha so- 
hre las mismas puertas déla phza, de 
tal modo que, o el general Mackensea 
libra de adversarios ambas orillas del rio 
San, o, muy en breve en el plazo de muy 
pocos dias, quedará demostrada la esca­
sa importancia dél avance sobre Prze­
mysl. Efectivaiñante; para que éste res­
ponda a úna concepción facunda, debe ir 
seguido de una evacuación da la Galit- 
zia occidental por los rusos. Si asi no es 
(y |lcs despachos están muy lejos de se­
mejantes presunciones) ia toma de PrzQ: 
mysl habrá servido, estratógicamenle, 
para muy poca cosa. Esperemos.
X. X.
B E ' t O C I i O A
En el expreso de la mañana regresa­
ron de. Madrid los Spraci&bles jóveüss 
don Manuel Gómez Sartoríus y don An­
tonio Fernández Arnosa.
De Marmolejo vino don Félix Asiogo.
En el correo general regras.:ftron dé 
Granada les marqueses de Solobrat y 
don Sebastián Souviróa del Río.
. En el expreso de las seis da Ja tarde 
marcharon, a Madrid los marquesas de 
Bosch; don Fernando Monasterio, don 
Miguel Ruiz, socio de ia casa Ruiz y 
Albert, el distinguido Jovén don Manuel
I §ñ ia forma en que lo han hecho el 
* Ayuntamiento y la Diputación en este 
caso, con perfecta unanimidad, d e - |  
, jando la política para aquellas otras |  
‘ que tienehen. rijLor ene cat’ácteL.,.ha‘ |  
^Wlmnós ánorráüo il la región niiíchos 1 
I quebrantos y a tinos y qtros am atgu- I 
j fas y sinsabores. Y la ópiaiónhéutraj * 
í aquella qué no interviene activamente ^ 
‘ en la cosa pública, mas favorecería.la 
actuación délos partidos, dentro, cada "* 
f cual, de sus simpatías o de sus convic- j 
•; cioness» I
I «No perdamos el camino ni. olvidé- ! 
I mos el ejemplo: las regiones en que ' 
: esa solidaridad patriótica es algo per- 
manénte y ^ctüá copip denominador 
común de loaa su política, son grandea , 
i  y fuertes; aquellas otras que gastan | 
'  sus energías en odios y disputas, .110 | 
Valen hi répréséniah'fíádá en la Vida i 
pública española.» : . |
Estamos del todo' conforníes y en ese | 
sentido es nuestro deseo qué se ericau- | 
Gen todos k-.s' asuntos qué se relacio-. \ 
nan con los'intereses generales que,tó- 
dós, cortio españoles y malagueños,' 
debemos defender.
iÜERlOS ILUSTRES
duáa: el resülíaáo de la operación tuvo |  Fernández de ViUav.icencio.hqo del mar- 
un premio superior a todas ias previsio-:| quógdel Caslriílo, y don Eugenio Puenía 
nés y Pa mismii prensa austríaca- y géí" y  Molina y su bellísima hija Trini, 
mánicahubo de reconocer que la' jome- |; .4. pamplona regresó el doctor Martiu
da era de inmenso dolor para los dos ím- |  Ay upo, acompañado de su áisíi.nguída 
parios aUados, no sólo por las posiciones " esposa.
que caían en podar del adversario* sino 7 a  Ubed*;,fué 4úú Leoncio Abad, 
por el importaúíísimo núrriero de hom -I ^
bresque iban camino dei cautiverio y
que hasta ahora ningún ejército victorio- f Ha ê x oras! ”e
SQ había conseguido ' respe abvfso a ía c se i  
Hemos fijado acuciosamente nuestra |  
atención en los telegramas da toda pro-, i 
cedenciá para comparar lo ocurrido el ^ 
22 de Marzo con lo ocurrido en la noche 
del 3 al 4 de Junio en que el Mando ruso J  
dió la orden de retirada. La despropor-
te de esta" Audíe«&7a provincial, 
■Francisco Pascual Navarrú'.- 
Deseárnosle un total alivio.
dt'ii
Ha dado a luz un hermoso niño, la sd- 
ñora doña Benita Mensayas, ^posa del
P O R  TELEG R AFO
■ D S  R tJR G O S ; ‘
(De NUESTRO Corresponsal especial) 
V élada n ec ro ló g ica  ,e 
Burgos 9 fuñió 1915. :i 
- Eí Círculo Rt’pubñcano organiza una 
velada neproiógiea que se celebrará en 
esta capitaiel domingo 13- del actual,pxr^ 
ra conmemopsr el XX aniversario del,fa­
llecimiento dol señor Ruiz borrilla. . * 
Con este moliyo lisgarán numerosas, 
comisiones de Madrid y de diferentes 
provincias.
También los republiéanos visitarán di­
cho día el mausoleo de este Cementerio 
donde reposan los- restos del insigne re- 
público. : : i
Han,anunciado su viaje varios diputa­
dos a Cortes, entre ellos el señor Gómez 
Qhaix.—l^hGorrespo.nsah
M r. C am ilo  P e lle la n , 




Nuestro querido amigo el señor Gómez 
Chaix, mpehó ayer miércoles en el tren 
da las seis de la tarda para Madrid y 
Burgos, en cuya última población asisti­
rá a los actos conmenioratíyos del señor 
Ruiz Zorrilla, y de allí saldrá para Fe­
rrol y otras poblaciones de Galicia, en 
les qu0,probablémeúíé, se verificarán así 
mismo actos de propagandyrepublícaúa, 
tomando parte en ellos el diputado a Cor­
tes repúblicápo por esta éir'cunscrípción.
DE MADRID
El optiniisio de Swett larden
Agradezcamos a una dolencia, leve por 
fortuna, que nós ha tenido recluidos du­
rante unos días, el haber leído de cabo a 
rabo, y con Ja necesaria meditación, las 
ciento ocho páginas de ese libro saluda­
ble de Orison Swatt Marden, que se titu­
la détjiensamíenío..
Y agradezcamos, así mismo, a su edi­
tor, nuestro amigo don Miguel Parera, el 
envío de esa obra, que ha servido a nues­
tro cuerpo y a nuestro espíritu como do 
} un baño regenerador de salud y de vida. 
1 .¿Será qué el optimismo—bendito una y 
i mil veces—está en desuso, en estos nues- 
I tros calamitosos tiempos d» guerras y 
I afiiccionOs y miserias, cuando el mundo 
j todo parece una llaga, y las lágrimas no 
I cesan salir a ios ojos, úi dejan de son-
Merecen un título más impreciso toda - 
via estas notas; porque, después de las 
informáciojies copiosas que a nuestro 
poder llegan, hay que dfjar las cosas én 
su punto. Ya nos sorprendió que los des­
pachos austro-alemánes, al hablar dé la 
toma de Przemysl, no fuesen más expre­
sivos. Efectivamente: Los telegramas ofi­
ciales germánico», ál hábíar de la  ̂eva­
cuación déla citada plaza fuerte, añaden 
;que no ha podido ser aún invantariádo 
él bolín da guerra. b*y tal cosa. El 
úüícO mátefial dé que se apoderaron los 
áustro'^-alemánes, una veintena dé eaño- 
nés de grueso calibre, fué perdido por 
ios rasos en su defensa del fuerte núme­
ro 7. La ¿iudad de Przemysl, fué desalo- 
J ida con orden y sin que los alemanes, a 
pesar de la potencia del ataque sobre el 
ala derecha rusa, tuviesen tiempo para 
conseguir más resultado que el de avan­
zar lentamente, venciendo la magnifica 
resistencia qué Ies oponían los moscovi­
tas. De suerte, que los sucesos, reducién­
dolos a las proporciones de relativa exac­
titud, por la distancia a que nos encon­
tramos, pero teniendo presentes los des­
pachos oficíales rusos y’ austro-alema­
nes, reflejan una situación de sólida fir­
meza respecto délas tropas moscovitas.
No negamos que el Júbilo que la toma 
de Pfzamysl ha despertado en Austria y 
Alemania no sea legítimo: además, la si­
tuación diplomática en que se hallan los 
dos imperios a los lógicos excesos que to­
da victoria provoca, inspíranles una ne­
cesidad: la de aprovechar todo suceso 
favorable con el objeto de infundir alien­
tos a dos pueblos que ven sobra sí caer 
la iadignación .de todos los demás de Eu­
ropa y América. Paro, la crítica, si ha 
de ejarcése honestamente, debe prescin­
dir de las manifestaciones excesivas y re­
ducirse al examen atento de los hechos, 
restableciendo el equilibrio que suelen 
romper con sus alharacas, los optimistas, 
o con sus maniobras, los ladinos.
ción de uno y otro suceso es evidente. Les,,» comerciante d.e esta plaz-a don Francisco
-•l! -
Se ha verificado un cambio de frenté 
impuesto por la acometida de un millón 
de austro-alemanes de Norte a Sur de la 
plaza de Przemysl. Ni las condiciones 
defensivas 4e lá ciudadela aconséjaban
rusos se han retirado en excelente o r -> 
den; sus efectivos están intactos, sin más 
pérdidas que las consecutivas de las ba- < 
tallas, seguramente inferioréa a las da ú 
los alemanes, a quieries correspondía la i 
injeiátiva ofensiva. Botín de guerra, RO 
existe: aunque sé hubiera perdido m'jrór j  
número de eañones que el que consta ofi- \  
cialmente, este hecho no revela que el 
escaso armamento del que so han apode­
rado los austro-alemanes, haya sido re­
cogido al penetrar, de nuevo en la 
plaza. Que haya caído un centenar de 
soldados prisioneros en el ataque de lüs 
diversos sectores de la plaza, no puede 
aceptarse como la existencia de un bo-. 
lío. Los ausífo»aIemanes, púas» han 
conseguido, meáiftnte el impulso de una 
brillanla operación poderosa, reocupar 
posiciones perdidas y sin que en ello ha­
ya más ventaja que la estratégica. Cuan­
do el inventario del botín se publique, si 
se pública, advertirán nuestros lectores^ 
que la palabra botín, deslizada hábilmen­
te en el telegrama oficial austro-alemán, 
fió pasa de éso, de una sutilézs, de úni 
equívoco manifiesto colocado hábilmente 
en el texto de un despacho para agigan­
tar las proporcioues del suceso, reavivar 
el entusiasmo de los súb lítos imperiales 
0 impresionar a los pueblos neutros.
Pero, no queda a esto reducido el es­
pectáculo: sigamos a Iqs ejérritos en sus 
actuales maniobras. S-on dubñcs todavía 
los ruSos de toda la orilla derecha del 
San. Y sobre la orilla derecha del mismo, 
rio en su. con fluencia con ól Wisloka, y; 
en la confluencia de éste con e] Wielo- 
polka, confinúa su oLnsiva victoriosa, 
no sólo porqué impiden la consecución 
dalos mejores resultados que de la toma 
de Przemysl podían esperar los austro- 
alemanes, sino porque avanzan furiosa­
mente sobre el ala izquierda del general 
Mackensen, desbaratando su plan envol­
vente y habiendo conseguido cortar las 
comunicaciones de éste con su retaguar­
dia desde el curso superior del Wistok 
hasta Sieniawá, de tal modo que este éxi­
to importante del general ruso Irmanof, 
ha frustrado las fundadas esperanzas de 
esta operación de avance hecha por un 
millón da hombres, apoyado por más de’ 
dos mil cañones.
La línea que hoy ocupan los rusos es­
tá protegida por los rios Wísznia, desde 
el Este al Norte de Przemysl; continúa el 
frente entre este rio y elSkto y asciende, 
cruzando el Lubaczowka, y continúa al 
Oeste sobre el Wistok hasta el Wielopol- 
ka y el Wistoka. Y mientras los mosco­
vitas ocupen estas zonas, no hay infor­
mación alguna que pueda aumentar con 
una exagerada visión óptica sucesos que 
deben tener el límite de la realidad.
La caída de Przemysl en poder dalos 
rusos fue un desastre austro-húngaro: 
esto no hay madie que lo ponga en duda. 
Además de la plaza y de la enormidad de 
los efectivos qae quedaron prisioneros, 
él material'de guerra y aprovisionamien
Sintas.
Sea enhorabuena.
Despjiós de pasar varios días en Gra­
nada, há regresado a esta capUal, el dis­
tinguido. abogado don José Ruiz da ía 
Herran Hernaéz, particular amigo nues­
tro.
Ayer falleció en Málaga el respetable 
señor don Rafael Andrés García y Fer­
nández, abogado de este ilustre colegio y 
padre politicé de nuestro buen amigo 
dpn José de Burgos Qns.
Tanto a éste como a la familia del fi­
nado, enviemos nuestro pósame.
Se encuentra en el campo, atendiendo 
al restablecimiento de su salud, el apra- 
dable Joven don José María Pujadas.
Se encuentra en una finca de Torre de 
Benagalbón, donde pasará una tempora­
da atendiendo al restablecimiento de su 
salud, acompañado de su distinguida 
familia, nuestro querido compañero de 
redación, don Luis Rodríguez Cuevas.
fS-A L. I» S  C I IVSIIE; IM * r o
Ayer falleció en esta capital la respe- 
table^y virtuosa dama doña Carolina Bra­
vo de Mancilla y Gamez, viuda de Sán­
chez-
Concurrían en ia finada muy bellas 
cualidades que la granjearon el aprecio 
y estiúaación de cuantas personas tuvíe- 
el gusto de tratarla.
La noticia de la muerte de tan virtuo­
sa dama, ha producido hondo pesar en 
las numerosas relaciones de la familia 
doliente, demostrándose con ello el ele­
vado concepto que les merecía a cuan­
tos supieron apreciar las bondades que 
atesoraba.
Hoy a las diez y media de la mañana 
se verificará el sepelio del cadáver en el 
cementerio de San Miguel.
Reciban los hijos y demás deudos de 
la finada, la expresión de nuestro pó­
same más sentido, por la irreparable 
desgracia sufrida.
tos cuyo costo ascendía a muchos millo- I 
nos, da^a al hecho todas las proporcio- f
Fefiflo; di la
Los de hoy '
A las nueve de la noche velada en les 
mismas calles que la anterior.
A las diez gran Juego de bengalas ilu­
minadas.
Los d© mañana
A las nueve velada, A las diez, segun­
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JÜIIIO
Luna nueva el 12 a las 6-57 
Sol, sal® 5, p6nese 7-31
Inquietudes de los
Neurasténicos.
■ La neurastenia tiene causas diversas, 
pero todas coinciden en disminuir las 
fuerzas nutritivas de la sangre. En unos 
enfermos predomina la depresión cerebral, 
bien marcada por las inquietudes, la de­
sesperación y el miedo de no curarse nunca. 
En otros se manifiestan crisis gástricas ó 
cardiacas. En otros un insomnio continuo 
y muy penoso. La sangre ya no nutre : 
por consiguiente'los órganos sigura aten­
diendo á la existencia, día tras día, pero 
sin recibir de la sangre el alimento que 
requieren. Entonces procede el organismo 
de igual modo que un hombre de quien • 
se exigiera una labor considerable sin darle 
para la reposición de sus fuerzas otra cosa 
quo unos alimentos en cantidad insufi­
ciente. Es rápido el agotamiento. Numerosas 
observaciones han probado que las Píldoras 
Pink son excelentes en los casos de neuras­
tenia. Las Píldoras Pink dan sangre rica y 
pura con cada dosis : de modo que sumi- 
nistrau á la sangre del neurasténico las 
fuerzas nutritivas de que carece : carencia 
de que va muriendo poco ápoco en medio 
de los peores tormentos.
T i l d o r a s  P i n k
Se hallan de venta en todas las «farmacias 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas 
las seis cajas.
Por una m aestra
1 0
SeiBíina 24.—Jueves 
Santo de hoy.—Sta. Margarita.
Santo de mañana.—San Bernabé.
Jubile» ’«5ara boy  
CÜARENTi» 4^í<AS.—En la Cate­
dral.
P ara  m añana.—Idém.
COMISION PROYINCIIL
B»jo la presidencia del señor Hesádo 
González, y con asistencia de los vocales 
que Ja integran, celebró ayer sesión la 
Comisión provincial.
Es leída y aprobada el acta da ,1a se­
sión anterior.
Pasa a la contratala certificación de 
ingresos que para el apremio por débitos 
de contingente del año de 1914, remite el 
alcalde de Cártama.
Se sanciona para que se remita a infor- 
mia la reclamación do don Jesús y ’
poner en conocimiento del público qúe, 
con motivo dé las grandes fiestas que sa 
han de celebrar en Alhaurín el Grande 
hoy día 10 y mañana l l ,  la estación de 
Málaga expenderá billetes de ida y \uel- 
ta en 1.® y 2.® clase para dicho punto a 
los precios reducidos de 3 50 en 1.® clase 
y 2 50 en 2.®, por los trenes números 22 
y 24 que salen de Málaga a las 9,15 y 
14‘30 para llegar a Alhaurín el Grande a 
las 10,35 y 15,52 respectivamente prolon­
gándose hoy el tren número 24 hasta 
Coíu en donde llegará a las 16 IS, debien­
do hacer el regresólos viajeros por el 
especial número 31 que sale de Coín a las 
19 00 y de Alhaurín el Grande a las 19 22 
para llegar a Málaga a las 20,45 y los de 
mañana efectuarán la vuelta por el espe­
cial número 33 qué saldrá-de Alhaurín 
el Grande a la una de la madrugada del, 
12 para llegar a Málaga a las 2,15.
Son aplicables las demás condiciones; 
fijadas para estos servicios especiales.
; Málaga, Junio de 191^.—-La Dirección.
NOTAS BIBUOGRAFICAS
«M undo G ráfico»
Instancia dirigida al Exemo. Sr. Di­
rector General de Instrucción pública, 
por los vecinos da Vi!ianuev.ii de Algaidas.
«Exemo. Sr:
Los que suscriben, naturales y vecinos 
de esta villa, habitantes en el partido y 
barrio de la Rineona, de este término i  
municipal, a V, E. respetuosamente, ex­
ponen; Que siendo padros legítimos de 
Iss niñftSj que en número da más die 100 
de ellas, ssíste-ñ a la escusla que hace 
más de siete sñ-'s visne desempeñando' 
en propiedad, bien y fielmente con la 
mayor aptitud, puntualidad, esmero, mo­
ralidad y rectitúd, la señora propieta­
ria doña María Oliva González y Arcas, 
a la que, debidos a sus exactos cumpli­
mientos, ss deben los adelantos mayores 
que en su císse so pueden hacer por las 
de su profesión, y teniendo conocimiento 
de qu 8 se ha instruido expediente por la 
Junta local de esta villa, ai objeto dé que 
sea trasladada ai barrio de la Atalaya, 
y a la señora doña Julia Argona a es- 
ts, distante más de tres kilómetros uno 
de otro, por lo qua nos veremos privados 
de que nuestros hijas y conyugales se 
vaen privadas de tan valiosos méritos.
De aprobar este acuerdo y teniendo 
pr ¿sentes las disposiciones de su digno 
cargo, que anteriores y de tiempos remp- 
íes quo fueron las escuelas públicas de 
niñas que corresponden a este pueblo, 
ia del primer distrito, él barrio de la 
Atalaya, para que fué nombrada la re ­
ferida doña Julia, y la del segundo 
corresponde el partido de la Parrilla, de 
este íórmino, pero que en acuerdo de ía 
citada Junta local se dió posesión en pro­
piedad como maestra del barrio de la 
Rineona a la citada doña María Oliva y 
a otra antecesora suya.
Por todo io cusí los que saben hacerlo 
suscribsn, yen su nombra otros, que ha­
bitan en este barrio y a V. E. suplican 
deja sin efecto, por los medios proceden­
tes, el expedimité rafer do y que continúe 
rlesampeñ&ndo está escuela la referida 
doña Maris Oliva González Arcas, en mé­
ritos a su inmejarable comportamiento.
Gracia qua no dudamos alcanzar dé su 
digna autoridad cuya vida guardé Dios 
muchos «ños.
Villanusva de Algaidas 30 de Junio de 
1915.
Firmas.—José Saenz, Manuel Santos, 
Francisco Arcas, Francisco Gómez, An-„ 
ionio Morentp, José Almansa García, 
Francisco Carrillo Ruiz, Francisco Jura­
do, Antonio Alm.ansa, Francisco Sígero,, 
Juan Montenegro Almansa, José Luque,' 
José Ropero Aímínsa, Brígido Garmpha, 
Juan ValvaMe, Manuel Jurado Núñez, 
Antonio Borrego, Julián Ropero.-José 
Montenegro, José Rema Aguiler, Vicen­
te Melero Sanios, Manuel Jurado, Anto­
nio Martin Ramírez, Antonio Caballero 
Arhores, Feraanáo Siviev Luque, Anto- 
BÍp Lara Casado, Juan Campos Núñez, 
Francisco García, Cristóbal Morante, 
Francisco Gálvez.
Francisco Morsntg Baez, Manuel San­
cho López, Juan Gómez Borrego, José 
Lobato Quintana, Manuel Pedrosa, An­
tonio Santos; Juan Casado, Juan Arcas 
Péez, Francisco Carmona Qálvez, Juan 
Granados, Diego Morales Gallardo, José 
Gálvez Santos, Podro Lobato, José Gui- 
l!én, Diego Gránsdos Blasco, Antonio 
Jurado, Antonio Gómez Soto, Francisco 
Quintana, Diego Ruiz, Fernando Moren- 
te, Damián Llamas, Antonio García 
Quintana, Juan Luque, Juan Granados 
Conejo, Juan Msrtiií Ramírez, Fernando 
Molina. . . <
Juan Bueno, Antonio Morente Grana­
dos, José Granados, Cristóbal Gallardo 
Manuel Ropero Águilar, Manuel Ropero 
Llamas, Carmen López Cuenca, Francis­
co Llamas, Francisco Núñez,, Juan Páez 
Arces, José Conejo Maldonado, Cristóbal 
Boniíez, Juan Melero, José Bermúáez, 
Manuel Ropero A yola, Adalio Morente; 
Jasa Luqua López, Antonio Jiménez, 
.Antonio García, Miguel Pedroza, José 
Lo,que, Angel Cebo Morente, Miguel 
Muñoz y Juan Aiíácho.
Marcelino Mórida Martínez, contra sus 
cuotas éei reparto de especies girado por 
él Ayuntamiento de Vóiez-Málaga, para 
elaño actual.
Se remite a informe del negociado el 
oficio del arquitecto, provincial, manifes- |  
tando qua las obras necesarias c n la ca­
sa central de Expósitos, con motivo de 
los desperfectos denunciados por el señor 
administrador del establecimiento, as­
cienden a la suma de 322 pesetas con 55 
céntimos.
- Pasa a la contrata la certífiicación de 
ingreso que para el apremio por débitos 
de contingente del año 1915, remite el al­
calde de Alhaurín de la Torre.
, Es sarcionado él informe para que se 
inserte anuncio en el «Boletín Oficial* 
haciendo saber al público que la subasta 
para la adquisición de aparatos de radios 
grafía, radioscopia y radioterapia, tendrá 
lugar el día 6 de Julio próximo.
Se sanciona de conformidad el informe 
para qué se ordené a los alcaldes de va­
rios Ayuntamientos de la provincia re- 
naitau certificados de los balances de ope­
raciones realizadas desde l.° de Enero al 
31 de Mayo de 1915, y también se acuer­
da que se publique en el «Boletín Ofi­
cial.*
También sa sanoiOná para que se re­
mita a informe de la alcaldía de Vólez- 
Málega, la reclamación de doña Ana 
Fernández Delgado, contra su cuota del 
reparto de especies no tarifadas girado 
por ©1 Ayuntamiento de dicha ciudad 
para el corriente año.
: Por último pasa a la contrata la certi­
ficación de ingresos que para el apremio 
por débitos de contingente del año 1914, 
remite el alcalde de Salares.
La fiesta de la flor, la feria de Córdoba, 
los cuadros de la Exposición, las carro­
zas de la batalla de flores en Madrid, la 
exposición de fotografías y cien asuntos 
más de gran interés Wman el.sunaario 
don I de «Mundo Gráfico» de esta semana, qué
na, Henéanos y Calvo»,, mediante escri­
tura de hoy ante el notario de este dis­
trito don Francisco Villársjo González, 
quedando hecho cargo del activo y pasi­
vo de la misma los socios don Juan y don 
Francisco Lucena Ruiz-Espejo, que se 
proponen seguirles negocies de )a So­
ciedad extinguida bajo la d&rcmiraiión 
de «Lucena Hermanes».
Bógame B a mted tome nota de ello y 
con la mayor considoración nos repeti­
mos suyos aftmos s. s. q. e. s, m„ Lace^ 
na Hermanos y Calvo.
Málaga 31 de Mayo de 1915.
A rrib é re  y  P a s c u a l.|
í̂maĉ n al por mayar y msner 5? Ferr«t«rfa.
13, Sania María, I3.-Málaga.
Batería d« cocina. Hárramiínlas. flccros, J
' ^íU am bres. Estaños, Hojas de tata, Tornillcria, Clavazón, Cementos, & A
* *
se hallará en todos los puestos do petió-  ̂
(Jicos y en la libreríá de Rivas, Lsriós, 
2, a veinte céntimos éjampiar.
Sr. Director de E l P opuláR
Muy señor nusslro: Tenemos el gusto 
de poner en conocimiento de usted, que 
mediante escritura de hoy ante el notario 
<íe éste distrito don Frarcheo Villarejoy 
González, y como sucesores de la extin­
guida «Lucena Hermanos y Calvo», he­
mos constituí Jo nueva sociedad mercan­
til regular colectiva, bajó la denomina­
ción «Lucena Hermanos», que seguiré 
ios mismos negocios que aquella, cuyo 
activo y pasivo nos corresponde.
Esperamos tome bu^ na nota de ello y 
nos siga dispensando la misma consiáe- 
ración que hasta ol presente tuvo la di­
suelta Compañía, por lo qua L anticipan 
las más exprerivas-greciss ¡sus t ftiCÜri- 
mos amigos s. S. q. h. s. m., Juín Luce­
na y Ruiz Espejo.—F an« iscó L’ cena y 
Raíz Espejo.
• Mélag» 31 deMayod© 1915..
gilff¡iSsísŝ i!SKaEÍBaííesietl>Sfs I
Legítimos sombreros de Jipijapa
Importados directamente por la casa GUST^iVOj RITTWAGEN 
MALAGA—FUENTEGILLA, 12 (Llano de Doña Trinidad)
50 por 100 de economía
El i mí que usted compra pasa pór varios intermediarios que lo^oncarécen sensi- jai j .pi uasfcou r'* t __ _ __ nn .50 nop 100 da eCG-i
b h m , Í L  Yo km importo dol p.te do í to T 'j
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Cocina y Herramientaa de todas clases. 
Establecimiento d© Ferróteria, Batería de 
Para favorecer ai público con precien muy 
ventajosos, se venden Lote? de Batería de oo 
ciña de pesetas 2‘40,a 3, 3‘7§, 4‘50, 6‘60,10‘26. 
7, 9 ,10‘90¡ 12‘80 y 10‘75 en adelanto hasta 60 
So hace un boaito regalo a todo olianíe que 
compre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de c* 
líos, odos de galios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qtün 
talla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental» 
Ferret^ia «El Llavero» .—D. Fernando 
drignea.
Estación Meteorológica del
Instituto do M álaga
Observaciones tomadas a las oche de la ma­
ñana el di* 9 de Junio de 1915:
Altura barométrica reducida a 0.*, 758 7. 
Máxima del dia anterior, 24‘6.
Mínima del mismo dia, 18’4,
Termómetro seeo, 22‘2,
Idem búmedoi 18‘2.
Dirección del viento, S. E.
Anemómetrq.—K. m. erp24 horas, 47 
Estado del cielo, despejado.
Xdem del mar, marejada.
PROGRESO GIENTIFIGO
í; Eh todas las afecciones áel aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños^ Enterocoli- 
lis, Disenterías, Constipación, tuborcu- 
josis intestinal, Fiebre tifoidea etc.,, son 
Corregidas siempré cí>n uná medicación 
que impida las TOrmOnlsciones anormá- 
(es, y cuya base seau !«s fermentos lác­
ticos en proporción détsrmináda. Por 
esto, precisamente, son prescriptos por 
toda la clase médica a sus enfermos del
aparsto digestivo ios comprimidos de 
Lactofermento Oaldeiro, único prepara- i  (a) de 16 litros Valdepaña biaaea ptzi 
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me- 
íios tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
nomía. Van completamente arrégiados con badana y cinta 
a la medida que se indique. ( . , i  . lo
Los Panamás de 30 ptas. clíse comente los doy a ptes, 19 
Los Panamás de 50 pías, chse fina los doy a pías. 27.
Los Panamás da 70 pías cUsá superior los doy a ptas. 35. 
Los Panamás de ido ptas. Ak.'?© extrá los doy a pías. 50. 
Los Japoneses forma Cansí de 50 pías, los doy a pías. ¿o.
Pfspicl» á« IHiiei k lilisptiis Tfst® y lliic®
Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n. 15
€ A S A  F í J K f i J A l í  A l S a i  S L  1S 70^
Don Eduardo Diez, dueño ásl eBisbierimiento de la calle de Bsa Juan de Diofl námao
. 10. VALDEPEÑA TISTO
üná arreba de 10 litro» de VipoTlnto , . . . »  . •
J|g' ' » » 8 ' » ' > » >' e • • * •
lié





T A e U S T  QOU.L- botella S|4 »
Evaporación mjm 2‘3. 
en m¡m,
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des- |  
aparecer raiicalmente; por su composi- I 
eíóu inofensiva lo pueden tomar desde |  
los niños de diez años. í
EL TABLET DOLL cura jaquecas, ! 
dolor de cabeza, dohr de muelas, dientes f 
y todos los dolores nerviosos. {
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi- • 
huios no se le quítase del todo, el¡segun- 
do que contiene toda la caja. |
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, * 
ü. S. A. I
Acorn Bress M. F. G. ^
Hay una sucursal en la Fh^a 
No olvidar las señas, San Juan de Di i
FesétaS í
. . . .  I . b 8‘8fl 
» P28
» 0‘85
. . . . .  . » C‘96
Vinos del j^is
Vino Blanco Dulce loa 16 litros ptas 
» Pedro Ximen » » * »
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Málaga 9 de Junio de 1915.
Sr. Director de El Popular
Mi respetable y distinguido señor: En 
la orden doí día para la sesión que cele­
brará nuestro Exemo. Ayuntamiento el 
Viernes 11 de los corrientes, figura una 
petición de mejoras en las calles deí 
Hospital Civil, de Tacón y de Ventura 
Rodríguez, suscrita por vecinos de las 
mismss y por la mayoría de los médicos 
del Hospital provincial; pero como tengo 
entendido que dichas reformas están pro­
yectadas,- y que se tiene hecha incluso la 
contrato de las obras, es muy de desear, 
en bien de ío.dos, que los señores concer 
jales, ahora que él asunto va-, a ser pues­
to de nuevo sobre el tapete, lo tomen con 
interés y hagan qUe, sin más dilaciones, 
empiecen los trabajos necesarios para 
que la avenida áe .acceso si mencionado 
centro benéfico sea digna de él y del 
pueníó de Armiñán.
Va me he ocupado innumerables veces 
del particúlár y, siernpra, en el periódico 
qué tan acertadamente dirige he tenido 
buena acogida para tratar del asunto 
desde sus coinmnes; pero en esta oca­
sión, alentado por la benevolencia inme­
recida qué usted me viene dispensando, 
voy a rebasar ics límites de la pruden- 
cia para suplicarle muy encarecidamen­
te ime preste su valiosísimo concurso, en 
esta empresa, de la manera que estime 
mejor.
Después de rogarle perdone mi atrevi- 
mientó *y de anticiparle las gracias, se 
reitera de usted atento y s. s. q. e. s. m , 
Garlos Carrera.
S[c; íiospital Givi!, 29.
NOTICIAS
Se alqnoilft
El pisoprincipal y brio de la calle de 
la Alcazabíüa, número 26,
Los presos en esta cárcel Miguel Jimé- 
I nez Narváez Nftvarrete, Luís del Pino, 
I José de Hugo Parrado, Salvador López 
 ̂ Gómez, José García Miranda^y Sebastián 
Donda Rubio, saldrán en conducción 
para la cárcel de Vóíez-Málaga.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros don Antonio Pons, 
don Carlos Mórgado, don Antonio Rome­
ro, don Antonio Páez, don Isaac Bena- 
rroch, don José Salas, don Amador Ruiz 
y don Mauuel Navarrete.
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle da San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
dia^de arresto mayor 
de 34 pesetes.
Francisco Gálvez se confesó autor dei 
delito, conformándose con la pena soli­
citada, que lleva cumplida con exceso.
Representó a la defensa el letrado 
señor Guerrero Cabello.
Señalamientos para hoy 
Sección i.*
Vólez-M álaga.—Falsedad electoral.— 
Procesados, José Goríós Alba y oíros.— 
Lelr&dos, señores Téllez M acíss, M ar- 
iífi Vólandia y Biftuco Solero.'—P rocura­
dores, señores Rodríguez Rflmirez y 
Br&vc.
S<f0ción .2.*
Sünto Domikogo.---Eslaff .-^Profesada, 
Fráncisca .Sánebéz Montes.—Lslfádcs,
I señpr^ .Q;hga Muñoz y Gúéí'.réro Ga— 
* beHó.—Pi-ccuradop0S, señérés Gpand y
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal Sais de Carlos.
Navarro Biprionuevo.
Blandura de encías, sarro de los dien­
tes y flemo-mes, evítalos el Licor d¿l Polo. I l o t a s  d e  A í a r i n a
Bpilinfists i i  M iip
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 2 de 
Junio de 1915:
El juez instructor de la espitania gene- 
ra í de la primera región llama a Manuél 
Segarra Lagos, procesado por falta -a 
concentración.
El juez instructor de Ja Comsndancii 
de Marina de Meliila cita al fogonero 
José Antonio Martínez, acusado del hur­
to de unos zapatos.
El juez instructor de Meliila llama a., 
Francisco Muñoz Cuenca, procesado por 
estafa.
Ei juez de instrucción de la Alameda 
requiere al procesado por estafa, Grisló-. 
bal Veras Santos.
ííEpipr,a0 ÑAC'REAL;TES0R(r
Son probables las tormentas y ,que conti­
núe el levante en el Eítrocbo do Gibraltar.
En las alcaldías de Tólox, Faraján, 
Colmenar e Igualeja han sido confeccio­
nados y expuestos al público, por térmi­
no da quince días, los apéndices al ámi- 
llaramiento.
En la de Alozaina se halla de manifies­
to, por espacio de ocho días, el reparto 
de consumos. :
LA CORRIDA DEL DOIRIN&O
* , íf: !>í
Creemos que no debe ser desatendida 
k  petición de tar4os y tan honrados ve - 
cínos en fdvór áe la maestra, dO' cuyas 
cualidades y comportamiento es el me­
jor testimonio ei anterior escrito que 
suscriben sus convecinos.
Las autorMaáes superiores del Remo 
harán justicia y,dicha maestra será res­
petada y repnésta a su puesto en la es­
cuela de la Rineona.
Para ©1 próximo Domingo ha prepa­
rado ía Anónima una novillada que no 
carece de ¿liciéntss.
Se M iarán sais novillos de López 
Plata, por los diestros Tallo, Toboso y el 
maiegueño Paco Checa. ^
Lá combínsción, dados los pocos no- 
yillerós que hay ón la actualidad, es 
buenísima, pues Teilo cuenta en Málaga 
con grandes simpatías, y Rafael Toboso, 
según Jos informes de Sevilla, en cuya 
plaza ha toreado cinco novilladas segui­
das con éxitos grandísimos, es uno de 
los que tacarán  muy poco tiempo en 
ganar las anheladas 6.000 pesetas.
Por lo que respecta a nuestro paisano 
Paco Checa, podemos asegurar que el 
chiquillo sále dispuesto a hacerse el 
«amb*/de los novilleros malagueños, y 
como es muy valiente y tiene además 
un gran estilo de toreo, es más que pro­
bable que vea satisfechos sus deseos.
El lianadaro señor López Plata se pro­
pone asiétír a la corrida, para la que ha 
enviado seis novillos magníficos por su 
preseníáción y demota inmejorable.
Los.bichcs llegarán hoy probablemen­
te y desde mañana quedarán expuestos 
en ios córrales de la plaza.
Además la empresa, en beneficio del 
público de sol, ha rebajado k  entrada 
dp esta departamento, que costará en 
dicha corrida 1.25.
Por todo ello es de suponer que el do- 
mingo se vea lleno de público nuestro 
circo dé la Maíagueta.
En el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Manuel Galiano Martínez y José Pérez 
Ruiz.
Gatdcismo de los
y  fogoneros 
5.® EDICION
Muy útil para manejar toda clase de. | 
máqmaas de vapor, economizando , com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-, 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al preció de 2 50 pesetas 
ejemplar.
Pí mando al insoripto Francisco Cobaleá Car- 
ñiona, ooHt él fia de ingresar en el áérvicio de 
la Armada. - -
DELESíieiOfi BE HACIERBA
For diferentes conceptos íngresaroa ayer en 
esta Tesorería de Éaeienda 28.9l9‘4t posotas.
INGRESOS
Existencia anterior. . . . •
Pesetas.
1.786*76
Recaudado por Cementerios. . . 465*50
» > Matadero. . • . 600*28
t  » Palo . . . . . 1452
» » Carnes. . . . . 2 323*28
» » Inquilinato . ¿ . 1:313*07
» » Patentes . . .  . 266*34
» » Mercados y pues-
tos públiecs . . 254*05
» » Cabras, etc . . . 102*50
» » Eapeetácalos. . . 39
» » Cédulas . . . . 6iO 65
» . » Pescados. . . . 189
» « Arréndatniento cer
aguas . . . . 203*50




1 Personal . . ' . . . . . . . 2.372*68
1 Diputación* ................................... 3 000
1 Instrucción pública. . . . . . 877*60
1 Efectos y mobiliarios . . . . . 146*25
1 Menores. . . . . . . . . . 143‘{;5
I Arbolado . . . . . . . . . 25
1 Beneficencia .............................. .... 83*60
C am iiiero s..................... ..... . . ; 6‘5tj
Total de lo pagado. . . ' 6 655'38
Existencia para el 4 de Junio . . 1 608*57-
TOTAL. . . . . . . 8 263*95
De la  provincia
A la guardia civil del puesto de «El 
Angel» la denunció el guarda de la fá­
brica «La Concepción* que le habían
Ayer fueron constituidos en la Tesorería da 
Hacienda los depósitos signíentoE; —
' Don Francisco Moutilla, gerente de la So­
ciedad Cable y Material eléctrico Montilla 
Hermanos, 38*75 pesetas, importa del 1 por 
ciento del presupuesto do las obras que pro­
yecta hacer con un tendido de líneas eíóctri- 
cás en varias calles de la capital.
Don Francisco Vega Cruz, 104*40 pesetas, 
para responder a la reclamación de la cuota 
de especies no tarifadas impuesta por el Ayun­
tamiento da AÍhaurin de la Torre. -
BIBLIO TECA P U B n C A
3E LA
5@ c ! i i i i
P B  AMIGOS DEL P A I S  
Plaza dd la Cfonstituclón nñm. 2
Abierta de onée de la mañana a tres 
tarda y da siete a aasvs 9 noeha.
de la
La Administración de 
puestos ha aprobado los repartos
Resumen Je los servicios prestados en 
la c»sa dé sccorro del distrito de jSacto 
Domingo durante el mes de Mayo 1915;
Asistencias urgentes, 91; curados dé 
primera intención, 165; id. de segunda 
id., 3; consulta pública, 1 194; asistidos 
en sus dómiciliós, 421; cure cienes pra c ­
ticadas en iá casa de socorro. 178._To­
tal, 2 052'.
F t r r s í i r r l l í j  SuburbABDí
4e jHíUgA
Grandes fiestas hoy día 10 y manana 
11 en Alhaurín él Grande.
La Compañía da los Ferrocarriles Su­
burbanos de Málaga, tiene el honor de
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros;
Colón,—Don Francisco Ayiíón, don 
José Cobos Ruiz y don Auiadeo Roárí- 
guez.
Alhambra.—Don Antonio Fajardo,don 
Juan Macías, don Antonio Costéis, don 
Luis García, don Alfonso Tirado y don 
Tadeo.
Niza.—Don Manuel Pujol, don Fran- 
cisco,Romero,, don Mánnel Oñoro, don 
Pedro Pratis, don Isaac Benarrot y don 
Francisco Castañeda.
Regina.—Mr. Canibrachz Guisippe, 
barón de Santa Bárbara y marqueses de 
Solobra!.
Simón.—Don Cándido Laguna, don 
Luis Arueía, don Félix Malpartída y don 
José Lanái.
Británica. ■— Viuda de Aurioles, don 
Antonio Suárez, don Simón Fernández, 
don Antonio Pons y don Cayetano Rí- 
vero. T
hurtado u ra  burra de su propiedad, su-  ̂ moFpára el año actual do los pueblos de Be- 
ponióudose sean les autores unos gitanos I naojáa y Benalauría. 
que psssron por aquellas iám adiaciones, I —
Se practican gestiones para averiguar I  Por el Ministerio áe la Guerra han sido 
él paradero da dicho seraovieníe. |  ooaceáídoa los signiaates retiros: • _
. . ..............  ■ .. . i  Juau Darán López, .carabinero, 88‘C2 pe-
á setas,
Don Hilario Ayuso Pórez, sargento de la 
guardia civil, luO pesetas.
Don Pablo Escudero Gntiérree, teniente deAUDIENCIA
Sr. Director de El PóPUL-AR ;
Muy señor nuestro: Ponemos en conc^ 
cimiento de usted que poí haber expira­
do el término da duración de nuestro 
contrato social y en la mejor armonía, 
hemos disuelto nuestra compañía «Luce-
Rapto
El banquillo de la sala primera la 
ocupó ayer mañana Inocencio Fabi La- 
tranaó, vecino de Vóíez-Málaga, que 
>̂ atraido por los encantos de una zagala 
de dicha ciudad, levantó cierto dia el 
vuelo en la amorosa compañía de ella, 
ilevándósela a su domicilio.
La madre déla entonces más o menos 
cándida zagala, que segúa parece tiene 
establecido en la Ciudad Condal uu tem­
plo donde se rinde culto a Venus, poseí­
da da grande indignación, formuló la 
correspondiente denuncia por rapto, y 
poco después dispuso que su hija mar­
chara con ella a Bsrcslona.
Los Jueces populares que en endieron 
en la vista, estimaron que laocencio no 
debía círgsr con él mochuelo que se 
pretendía echar sobre él, y diefaron ve­
redicto absoluto rio.
Conformidad
, En la sáía segunda compareció Fran­
cisco Gálvez Gonsález, acusado del deli­
to de lesiones menos graves.
Francisco, que cuando se desarrolló 
el hecho do autos se hallaba embriaga­
do, cuestionó por fútiles motivos coa su 
amigo y compadra Miguel P^rra Aten- 
cía, (¡U9 también'estaba borracho, en el 
domicilio de éste, calla de Hurlado nú­
mero 15.
Francisco acometió a Miguel con una 
jnavsja, prodacióadole una lesión en el 
íinasio derecho y otra en la mano del 
mismo lado, de las que curó a los 17 
días.
El representante de lá Ley aprecia 
estos hechos como constitutivos de un 
delito da lesiones manos graves, y soli-  ̂
citaba para «1 procesado un mes y uii
carabineros, 158*63 pesetas.
Pedro Novillo Pérez, guardia civilj 
pesetas.
38*02
La Dirección general de la Deuda y Classa 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
**D’ofia Consuelo Fernández -Expósito, viuda 
del capitán don Antonio Eernández Castillo, 
638*74 pesetas. . . ,
Doña Paula Fuello Coilado, vmda del pri­
mer teniente don Claudio Muñoz Moreno, 
470 pesetasDon Luis Montero Martin y dona Martina 
Martínez Hernández, padres del soldado Poa- 
ciano í 82*50 pesetas.
P a p e l p a ra  e n v o lv e r
SE VENDE en la imprenta de este pe-
yiódico.
La Dirección general de carabineros comu­
nica al Sr. Delegado de Hacienda haber sido 
destinados á  la comandancia, de esta capital 
los individuos siguientes:
. José Fernández Avila, soldado del regi­
miento de infantería dé Córdoba.
José Gutiérrez Mendoza y  Altredo Gutié­
rrez Mendoza, soldadcs del regimiento de. 
S«n Fernando.
José Urbano Alonso, cabo del regimiento 
dé Africa.
Miguel Torres Alvavez, cabo de caballería 
del regimiento de Alcántara.
Gerardo Moreno Padial, soldado de caba- 
lleria de Taxdirt.
M i f i a c U s
Vapores entrados 
Vapor «J. J. Sister , de Meliila.
» «Cabañal», de Almería.
> «Matías D B ayo, de Gijón.
> «Játiva*, de Barcelona.
Vapores despachados
Vapor «Matías D. B ayo, para Almería. 
» «Cabañal», para Canariés.
» «J. J Sister», píira Meliila. ,
* «Játiva*, para Almería.
¡ C A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Bseriiiorio; Alameda Principal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro< 
pa, Am.éríoa y del país.
Fábríea de aserrar maderaSi ealle Doctor 
DávOa (antes Cuarteles) ■ éS.
Á






yo, comandanta de la primera división 
det Atlántico, ha sido nombrado vice­
almirante.
Mejoría
Atanas.—El rey continúa mejorando.
En la visita facultativa de hoy, se le 
spraciaron 37 grados de temperatura y 
108 pulsaciones.
Nuevo Gabinete
Santiago de Chile.—Se ha constituido 
el nuevo Gabinete, dél qué forman parte 
representantes de todos los partidos,pára 
dirigir las próximas elecciones.
Conservan sus carteras los ministros 
de Hacienda y Negocios Extranjeros.
Terremoto
Ginebra.-—En el Valló del Rihn. se 
notó un temblor de tierrá en dirección 
norte a sur, que duró tres segundos, ex­
tendiéndose a toda la. región.
Comisión
Lisboa—En breve saldrá con dirección 
a laglatarra una comisión niilitar, igno­
rándose el objeto del viaje.
Entrevista
París.—Noticias de Méjico dicen que 
Villa ha pedido a Carranza una entrevis­
ta para tratar do la última nota de Wil- 
son a los jefes mejicanos.





ca al Gobierno que el día de ayer tratis- 
currió sin novedad.
E! aspecto de la zona de Has.si Ber.kan 
es tranquilísimo, consagrándose los in­
dígenas a las faenas agrícolas.
Varios prestigiosos jefes sé presenta­
ron para hacer constar su satisfacción 
p r  el avance de nuestras tropas, sin 
nacer derramamiento de sangre, y rei­
teraron sus protestas de adhesión a Es­
paña.
Otrí s caides da tribus cercanas tam­






San Sebastián.—En Miramar so hacen 
pp^rativos para recibir a la reina doña 
d S is  9^® llegará el
Ensayo
San Sebastián.—Ls Junta municipal 
de subsistencias ha acordado ensayar una 
tahona reguladora, que empezará a fun­
cionar en breve. " >
Espectación
Valencia.—^̂El anuncio de la llegada de 
Blasco íbáñsz para dar una conferencia 
sobre el fusilamiento de cinco españoles 
en Lieja, ha despertado alguna curio­
sidad.
Huelg'a
Valencia.—La huelga de cerrajeros si­
gue en el mismo estado.
Agradecimiento
Barcelona.—Merced a las gestiones 
del marqués de Lema se ha conseguido 
que las mercancías alemanas y austría­
cas detenidas en Génova, vengan a Es­
paña.
Los comerciantes interesados mués- 
transe muy agradecidos al celo del Go­
bierno. '
Las subsistencias
Barcelona—La estadística especial de 
subsistencias que lleva el gobernador, 
acusa 20.000 toneladas de trigo en los 
almacenes, y 34.369 en los depósitos del 
puerto.
Respecto a otros arfíeulos, he aquí las 
cifras resultantes: judías, 571; garban­
zos, 1.911; patatas, 100.
Vista
fe
Barcelona.—Con la misma aglomera-! 
cíón de público continuó la vista de Ja 
causa contra Nieves.
La prueba íestifícal resultó desfavora­
ble pera la procesada.
Los vecinos da la víctima niegan que 
existiera amistad íntima éntre Nieves y 
Sebastián.
En la parte superior de la torre conti­
núa el fuego.
Del templo fueron sáctdas las imáge­
nes.
Clausura
Barcelona.—Comunican de San Feliú 
de Codina que haisuspenáido sus traba­
jos, por falta de primeras materias, la 
importante fábrica de Comas, quedando 
sin ocupación cien obreros.
En breve se cerrarán otras por la mía, 
ma causa.
Tormenta
Bilbao.—Esta, tarde descargó una tor­
menta que causó destrozos en la fábrica 
de electricidad, y como se cortara el 
fluido, los tranvías interrumpieron el ser­
vicio.
A las nueve de la noche se volvió a la 
normalidad.
Cabiido
Bilbao.—Por falla de energía eléctrica 
el salón de actos dónde se celebrara se­
sión fuó alumbrado con velas.
Acordóse conceder i.OOÓ pesetas a los 
damnificados de Carranza.
DE lADHID
(p o r  t e l é g r a f o )  .
Madrid 9-1915.
Epidemia
Sánchez Guerra nos dijo que según las 
noticias oficiales recibidas, en Viena se 
ha desarrollado una gran epidemia de 
cólera.
En su vista, el ministro había confe­
renciado con el Inspector general de 
Sanidad,para adoptar medidas j  trabajar 
rápidamente, a fin de dejar habilitado en 
plazo breve y buenas condiciones, el la­
zareto de Mahón.
Manifestación
El gobernador de Córdoba confirma 
que Anoche se celebró una manifestación 
contra Lerroux, integrándola buen nú­
mero de personas, a las que se unían 
los transeúntes.
No hubo heridos ni, se practicaron de­
tenciones.
La guardia civil disolvió fácilmente a 
los manifestantes.





Poggio conferenció con el conde de 
Esteban Collantes para informarle deta­
lladamente de su visita de inspección a 
la Alhambra de Granada, y explicarle 
las obras de consolidación, que deben 
empezar el lunes.
Seguidamente se firmará una real or­
den disponiendo que se oiga a las socie­
dades artísticBS para que dictaminen so­
bre la forma en que haya de precederse 
a la restauración.
Poggio dijo que el patío dél harem ca­
rece de pavimentación, y el suelo cria 
mucha hierba, por lo que ordenó que se 
Riegue, para evitar que la humedad in­
cline las paredes.
También se ampliará la red de para­
rrayos, haciéndose una parecida a la de 
la  Mezquita de Córdoba, que es la mejor
instalación que existe en España.
■ Aderaáass repararán lodos los tejados, 
por existir numerosísimas goteras.
Indulto
Mañana visitará al jefa del Gobierno 
la comisión de Jaén para pedir el indul­
to délos reos do Porcuna.
Tormenta
A las ocho de la noche descargó so­
bre Madrid una fuerte tormenta, acom­
pañada de aguaceros cuyos efectos se 
dejaron sentir en el alumbrado.
Cayeron varias chispas eléctricas.
Entierro
Esta tarde verificóse el entierro del 
barón de Castillo de Chirel, constituyen­
do el acto una manifestación de duelo.
I Asistieron la mayoría de los ministros, 
.exministros, senadores, diputados, polí­
ticos de todos los partidos, aristócratas y
literatos. ». t
A ambos lados de la carroza fúnebre 





Barcelona.—En Pueblo Nuevo viva un 
matrimonio, francés él, alemana ella, y 
disputando hoy sobre la guerra europea, 
llegó ella a agredir a su marido con un 
cuchillo, hiriéndole en el brazo derecho.
Gonñicto
Valencia.—Nuevamente amenaza un 
conflicto el precio del pan y de las ha­
rinas, a pesar de las facilidades que die­
ra el Gobierno. ,
Los industriales insisten en el aumento 
de una peseta en Jos lOO kilos.
Entre los horneros reina malestar pon 
el sgio de los harineros.
Agresión
Pontevedra.-Telegrafían de Lajía que 
retirarse anoche a su domicilio el al-
Franeos. .......................
L i b r a s ..............................
Interior . . . . • • •
Amortizable 5 por 100 . .
> 4 por 100 .
Banco H i^ano Americano 
» de España . • •
Compañía A- Tabaco. . 
AzTt ca rara " Preferentes .
> Ordinarias .











Ri-Ascendiendo a intendente, a don 
goberto Ferrer.
Idem id. de división al señor García 
Cuña.
Nombrando Director de la Academia 
de caballería al coronel don Marcelino 
Aseújo.
L A  P O I L I T I C A
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
Al recibir Dato a los periodistas Ies 
comunicó el fallecimiento del barón de 
Castillo de Chirel, lamentando la serie 
de huecos qué la muerte deja en las filas 
conservadoras.
Desde la estación marchó el presidente 
a palacio para despachar con el rey.
Nos dijo también el señor. Dato qtie 
algunos grupos parlamentarios piden 
lajipdrtara délas cortes, y aunque el 
Gobierno no rehuye lá acción finaliza- 
dora de éstas, la conciencia dé la nación 
entera aprecia la necesidad de tenerlas 
ceíTadas, por la serie dé imporlanfes 
problemas que planteara la guerra, ds“ 
díoándose. entretanto el Gobierno a estu- 
el interés pú-diarlos, gúiado solo por
Nos consta que nuestra labor la res:- 
denciárá en su día el parlamento, cuan*; 
do le sea sometida.
Instancias
Dato ha recibido nn telegrama de la 
Cámara de Comercio de Cor uña soUci-- 
tandp que el Gobierno consagre, en̂ ic» 
yór dé la industria peisquera, atención 
preferente al problem^a del o&rbónv ¿ 
íambióa la Diputación provincial de 
Rarcelona niega al Gobierno que atienda 
las demandas formuladas para que ee 
reduzcan los derechos de importación del 
bacalao.
sing, que desempeñaba 
sejero de dicho de
el cargo de con- 
^___________^^epartamento.
Aunque el Gobierno no ha dado hasta 
ahora explicación de la renuncia, es 
creencia general que Bryan puso todo su 
empeño en que la nota a dirigir en breve 
por el Gabinete de Washington al Go­
bierno alemán, estuviera redactada en 
términos que alejaran el temor de que 
pudiera ser arrastrado el pueblo ameri- 
,cano a-graves complicaciones; por ello, 
estimando Bryan que no debía poner su 
firma en un documento cuyo texto no 
' respondía a sus convencimientos, dimi­
tió.
La nota la firmará Lansing.
Carta
El exministro de Estado Mr. Bryan ha 
escrito a Wilson manifestándole que di­
mitió el cargo por divergencias con los 
'Compañeros de Gabinete respecto al con­
tenido de la nota que los Estados Unidos 
debían dirigir a Alemania. .
Yo—añade la cárta—me declaró parti­
dario de llegar a una solución amistosa 
en cuanto al empleo de los submarinos 
contra los buques mercantes, pero esta­
ba en completo desacuerdo con el giro 
que se pretendió dar a la cuestión.
Wilson. le ha contestado que acepta la 
■dimisión, lamentándola,^ y le reitera, el 
testimonio de su ¿amistad.
. N o ta
Declara Wilson, que la nota amsrica- 
..a ha sido redactada eniorma definitiva, 
después de larga discusión, conservando 
él carácter general de la primera radac-
na
ción. «Probablemente se transmitirá manana.
CONSEJO-DE MINISTROS




El buque francés «Libertó» fuó hundí- 
' ■ salvándose la tn -




el señor Dato que l ^t^cron a la guarnición 
venía, con Ecbágúe de asistir al entierro | ^.-óxima a la frontera^ hacia Dkkuvitza,
del barón del Castillo de Chirel.
También estuvo en casa de Maura, con 
quien coiiferenció largamente, y al que ) 
felicitó por adelantado, puesto que no se i 
hallará en Madrid el día de su santo. |  
Además le informó de todos los asun­
tos más importantes.
A la salida
con un centenar de
A las ocho y media terminó el Consejo, 
facilitándonos el señor Dato la siguiinté 
referencia; I
«Se aprobó la propuesta de libertad |  
condicional, a favor de 118 penados, y f 
también la convocatoria para oposiciones |  
a la judicatura, que se celebrarán en I 
Octuírd^ i
Brevemente aparecerá en la «Gaceta». |  
Echagüe y Miranda dieron cuenta de j 
diversos asuntos de sus respectivos der » 
parta mentes; Lema expuso las noticias |  
llegadas del extranjero; Collantes infor- ' 
mó de la visita de inspección girada por 
Poggio a la .Alhambra, y de las obras 
que precisa hacer, señalando al propio 
tiempo las que deben realizarse en el 
Museo de pintura de Madrid.
Bugallail mencionó las^díversas medi­
das adoptadas en la cuestión de las sub 
siatencias, comunicando algunos datos 








El mintsípj de Negocios Extranjeros 
Mr. Bryan, ha presentado la dimisión, 
aceptándola el presidente de la Repúbl:- 
C8i y Buc&rgftudo do Ib cBrtoM b Mr* Lbh






pr ínia a la fr te 




Hoy fueron detenidos tres alemañes 
qué viajaban en un buque italiano, re­
sultando ser uno do ellos el capitán del 
crucero «Prinz Eitel Friedrich», que iba 
disfrazado de cocinero.
A aprovisionarse
Han fondeado én el puerto dos buques 
ingleses que vienen a carbonear.
Eiercieios
Las baterías de la plaza continúan las 
prácticas de tiro al blanco con cánones 
de grueso calibre.
Vapop
Esta mañana tomó puerto el vapor 
«Maloja», que conduce numeroso pasaje, 
y a poco siguió su rumbo a Londres.
V en ta
El día lá  se vencerán en Gibraltar 
1.200 saces de harina pertenecientes a la 
Mrga del vapor aprestado «Wcarbridge».
 ̂ De Roma
Accidente
Un dirigible italiano voló sobre Fiu- 
rós, urrojiudo bombas ©n los ©dificios
militares. , ,
Cuando regresaba, a causa de un acci­
dente en el motor, vióse obligado el diri­
gible a acercarse a nivel del mar, cerca 
de Lussin, y se incendió.
Los tripulantes lograron salvarse, pe­




El ministro de la Guerra inglés anun­
cia la muerte del general Nugent ,duran­
te uno de los últimos combates librados 
en el frente francés.
Comunicado 
Nada nuevo hay que añadir a nuestro
comunicado último, salvo una progresión 
de 100 metros por 350 de ancho, realiza­
da en la orilla del Bosque de Le Pretre, 
donde nos apoderamos de dos líneas dé 
trincheras enemigas.
Algo más al sur cogimos otras tres lí­
neas y cincuenta prisioneros.
Dsolara clones
Despachos de Zurich dicen que el rey
de Bavíera, al final de un banquete que 
le ofrecieron en Furth, manifastó que
unos días fuó echado a pique un subma­
rino alemán. : „ •
La dotación, compufestá de seis oficia­
les y veintiún mariherq^; íuó cáplurada.
después de las declaraciones de guerra 
hechas por Rusia y Francia a Alemania, 
cuando los ingleses se lanzaron también 
contra ellos, exclamó: «Estoy muy con­
tento; al fin podremos saldar cuentas con 
nuestros enemigos, y obtener para la 
Alemania oriental y occidental una vía 
acuática que se dirija desde el Rhiii al 
mar.
Van transcurridos diez meses, y aun­
que hemos derramado muchasangre, el 
imperio alemán logra dilatar sus fronte­
ras hasta él punto neGesArio para darnos 
seguridades contra cualquier agresión 
futura.




El cuartel general comunica detalles 
del vuelo realizado por un aeroplano ita­
liano sobre Fiume.
Las bombas que arrojara produjeron 
pequeños desperfectos materiales, pero 




Un despacho del cüaitfi general britá­
nico dice que desda el dí* 4 la situación 
es igual, sosteniendo fuegp de ciñón, 
poco intenso.
Hemos volado úna mina de treinta 
yardas de los parapetos alemanes, en el 
Bosque de Ploegstesrt, y también derri­
bamos dos aerop-qnos.
Torpedeamiento
Cerca de Narvich fué torpedeado el 
vapor «Lord Salisbüry», pereciendo va­
rios tripulantes.
Choque
En el mar de Irlanda chocaron los va­
pores «City Vienna* y «Gertriades», yén­
dose este último a pique.
De los nueve tripulantes soló se salvó 
uno, ahogándose los otros ocho.
Bombardeo
El día 30 de Mayo, las fuerzas navales 
inglesas que operan en el lago de Nijara 
(Mozambique) apoyadas por varias com­
pañías de desembarco atacaren la plaza 
de Sphinxhamen, territorio alemán.
Después del bombardeo naval, las tro­
pas dieron distintas cargas hasta arrojar 
al enemigo de la ciudad, causándole 
grandes pérdidas.
Nos apoderamos de bastantes fusiles y 
nuuiciones.
También bombardeamos y destruimos 
un barco mercante alemán, armado.
Nuestras faerzts reembarcaron, sin 
tener más que un herido leve.
El carbón
Wáshington.—La dimisión ds Brysm 
ha causado profunda sensación.
Con la deiermíiijáción qua adopta, la 
política pacifista,^ de la cual era el más 
sólido sostén, pieídé un partidario de­
cidido y prestigioso.
El presidente Wilson y ©I Gobierno 
están definitivamente resueltos a defen­
der los derechos americanos ante cual­
quier eventualidad que pudiera surgir.
Ultimamente se apreciaba que la si­
tuación de Bryan era embarazosa a cau­
sa de su política pacifista en extremo, en 
tanto que los demás miembros del Ga­
binete, estaban decididos a adoptar una 
actitud firme, sin preocuparse de lo que 
pudiere acontecer.
Encarecimiento
Los periodistas que hacen la informa­
ción en la Presidencia solicitaron de Dato 
que el Gobieruo proteja a los huérfanos 
del obrero asesinado en Peñuelás.
El Presidente alabó el rasgo de los pe­
riodistas y prometió atender su ruego.
Visita
Después áel Consejo visitaron a Dato 
ios séñores Azcárate y Melquiads.*? Alvs- 
Ter, ptra entregarle las conclusiones vo­
tadas por la minoría reformists.
G línica O ppelt
Médico-Quirúrj ica
VIAS DIGESTIVAS
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro- y  
vinoial y de la ooasuiía municipal 
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO i 
— HIGADO E INTESTINOS
.................— ..
Refiriéndose «The Times» a la negati­
va de las autoridades a  conceder licencia 
para exportar carbón con destino a Es­
paña, dice que durante algún tiempo 
prevaleció la idea de que los cargamen­
tos de corbón para Espsña podían efec­
tuarse sin restricciones, por ser a los 
ingleses ventajosos los minerales de hie­
rro y cobre que de allí se recibían, pero 
últimamente ha habido razones para su­
poner que esos minerales se envían de 
modo indirecto a Alemauía, por lo cual 
Inglaterra se abstiene de reservar car­
bón pera España
Teatro Circo Lara
Se celebraron anoche las fuscioses 
anunciadas con llenos corapíeíos.
La parodia de les luchas Graco-Romp 
ns, hecha por Jos noíiblea arusíes Savid 
Dúo, la danza dé los apaches interpre­
tada por los chistosos clonws Tonino y 
Guerra, gustaron extraoráinsríamenle, 
siendo ovacionados los hermsnf^s Cá- 
maps, la Gran Troupe Lnpsrial Rasa y 
los fsmosos japoneses M kasa y Chokl- 
chi.




Londres,—En la cámara de los dipu­
tados ha dicho Mr. Bilfour que hace
Ea primer lugsr se estrenó anoche la 
opereta en un acto y cuatro cuadros, 
letra de los señores Merino y G, Lera, 
música del joven maestro don Rafsel 
MUIán, titulada «Ei principe bohemio.»
Los libretistas nos presentan a una 
princesa otomana que llora la ausen­
cia da su amante príncipe, que es en-
380 lABAJO LAS ARMASi












L A  F I R M A
Han sido fiímadas las siguienies dis­
al
caláe, recibió un tiro de escopeta, que Ifí 
ocasionó grava herida.
Los médicos le extrajeron déla cabezn 
diez y siete perdigones.
La guardia civil persigue a los autores 
del hecho.
Incendio
, Logroño.—En Torrecilla de Camero» 
una chispa eléctrica incendió la torre de 
la iglesia.
Inmediatamente marchó en automóvil 
una sección de bomberes y además se 
envió material de extinción.
posiciones:
De Marina: ,  ̂ i
Ascendiendo a general de división, al
de brigada don Salvador Páramo.
Idem a general de brigada, a don Cán­
dido García Sánchez. _ _
Idem a coroneles, a don Felipe Brinas 
y“don Juan Antonio Ruiz.
Idem a teniente coronel, a don José
María Dorma. . . , , _
Real decreto suprimiendo la Inspec- 
cíói central de nuavas Gonstrucciones 
De Gusrr*: ,
Decretando el pase a la reserva del 
general de división don Diego Figueroa, 
y del de brigada don Benedicto Barco
^^Ascendiendo a general de división, al 
de brigada don Luis Urzáiz.
Ascendiendo a generales de brigada a- 
los coroneles; de ingenieros, don Félix 
Arteta; de caballería, don Joaquín Rosi­
llo; dé infantería, señor Vara del Rey.  ̂
Idem a general de brigada, por servi­
cios prestados en ‘campaña, al coronel 
de caballería señor Sineriz.
Confiriendo diversos mandos. 
Disponiendo el pase a la reserva del 
intendente de ejército don José Soto.
anhelos de encontrar a Federico. ¡Qué felicidad poder
acostarse^ dormirse y no despertar ya en un mundo
donde se representan dramas tan horrioles, escenas 
tan issensatasl
Paró el tren. Bajé con trabajo, llevando en una 
mano mi «nécessaire» de viaje y en la otra una male- 
tita con ropa blanca para mí y unas cuantas vendas. 
No había olvidado mis objetos de aseo personal, cre­
yendo imposible que una persona pudiese prescindir 
del jabón, lo.s peines y otros objetos del tocador, pues 
be profesado siempre el principio de que la limpieza 
es para el cuerpo lo que la honradez para el alma, mas 
pronto debía adquirir el convencimieuto de que hay 
enla vida ocasiones en que es preciso saber privarse 
de todo lo que se relaciona con el aseo. Claro que no
puede ser más lógico: siendo la guerra, como es, la 
negación del progreso, nada más natural que suprima 
todas las conquistas de la civilización y lleve al hom­
bre al salvajismo primitivo, a la condición que tanto 
repugna a las personas refinadas: a la suciedad, en 
una palabra.
La caja que tomé en Viena para el doctor Bresser 
había sido confiada, como tantas otras, al cuidado de 
los individuos de la Sociedad de Socorros. ¿Cuando 
llegaría a su destino? Dios únicamente podía saberlo. 
Con los efectos que he mencionado en las manos y un 
saquito de piel que contenia algunos billetes de Ban­
co,sujeto a la cintura, atravesé, con paso vacilante, la 
vía^ y gané el andén. A pesar-de lo avanzado de la
hora, el tumulto era inmenso. Heridos: por todas par­
tes heridos. Kóniginhof rebosaba desventurados que 
transportados a la estación y curados provisionalmen­
te, esperaban su turno tendidos sobre el suelo, sobre 
las piedras.
No tuve valor al principio para mirar en derredor 
buscando al doctor Bresser. Estaba persuadida de que 
no le encontraríay no me faltaba razón, pues habla 
nueve probabilidades contra una de que ocupacio­
nes perentorias le hubieran impedido llegar. El tren 
en que yo viajé trajo un retraso enorme. La regulari­
dad, otra de las ventajas de la civilización,había des­
aparecido también, como todo lo demás.
Entonces fué cuando me di cuenta de que mi em­
presa era una verdadera locura. Los gritos de socorro 
de Federico que yo creyera oir habían sido efecto de 
mi imaginación. ^̂ Quién sabe si Federico, en aque­
llos instantes, estaría en -camino para Gríimitz? En 
mis oídos resonaba otra voz que no eia h  de Federa 
co. Rodolfo,mi R dolfo, me llamaba con .acentos des­
esperados, gritaba: ((¡mamá!», lloraba, porque le era 
imposible dormirse sin el beso de todas las noches. 
¿Adónde ir si no encontraba a Bresser? Mis esperan­
zas de encontrarle apenas si tenían fundamento racio­
nal. Por fortuna, llevaba bien provisto el bolsillo y, 
con dinero, ordinariamente sale uno áe todos los apu­
ros. Maquinalmente llevé la mano a mi cintura , al si­
tio donde llevaba el bolso de piel. ¡Santo Dios! ¡La 
correa que lo sostenía se había roto, el bolso faltaba.
■i
EL EDFtn.AR Inevei lO de Junio 191;
trega a la vida bohemia^ olvidando por 
tm momento a la que lé otorgara su co­
razón.
El principe Juscefí vuelve a ios patrios 
lares y Olga, disfrazándosé de jardinera, 
logra atraerle; V̂ ól d ^  feliz­
mente para los ei^aipdqradps.
Los autores, cómo se vó, no nos. ofre­
cen nada nuevo, nos bailamos ante otra 
parejita de los muchos príncipes ena­
morados que suelen desfilar por los 
escenarios.
En el joven compositor Rafael Milíán, 
director que fue de la disuelta' banda 
municipal de Antequera, se aprecian 
cualidades muy dignas de alabanzas, y 
en la partitura de «El príncipe bohemio» 
se revela como un músico de grandes 
alientos, que de perseverar en el estudio 
ha de conquistar en plazo no lejano un 
brillantísimo puesto entre los composi­
tores españoles.
Toda la partitura es alegre, juguetona 
y el público la saboreó con gusto, obli­
gando a la repetición de un precioso co­
ro del tercer cuadro y de un lindísimo 
fintermezzo» de este cuadro al último.
La preciosa opereta obtuvo una esme­
rada interpretación, descollando por la 
importancia de sus papeles, Esther Oli- 
ver y Amparo Morante y los señores 
Vela, Asencio, Gouto y Marti.
El éxito que la obra obtuvo en Madrid 
fuó corroborado anoche por nuestro pú­
blico, y es que lo bueno se impone
Luego se representó la hermosa ópera 
del ilustra Vives, «Maruxa», que fuó 
escuchada con verdadero deleite, aplau­
diéndose con entusiasmo el hermoso 
preludio del segundo acto y el coro de 
marcadísimo ambiente pastoril del mis-* 
mo acto; ambos números se repitieron.
Sagi-Barba y Luisa Vela fueron oW  
cionados. * ■-i * '
Está noche función de moda repre-^ 
sentándose <Ei príncipe bohemio» en 
primer término", y en segunda sección 
«El conde de Luxemburgo.»
Mañana estreno de «Las Gplondrinás», 
obra que espera el público con creciohlé 
interés a juzgar por la demanda de loca­
lidades, y cuyo estreno en Málaga re­




El éxito grandioso alcanzado. por la 
hermosa película, segunda de la serie 
de emocionantes aventuras policiacas 
del detective Harry Wilson, titulada 
«A tiro de alas», estaba descartado, pues 
es un asunto policiaco muy bien des­
arrollado.
Figurarán en el programa de hOy, 
además de dicha película, «Revista Pa- 
thó núm. 324», con un sumario ínteres 
santísimo de la actualidad y «Salustiano, 
fiel a pesar suyo», cómica y de gran 
risa.
Salón Victoria Eugenia
Este elegante cine, cuyas inmejora­
bles condiciones y soberbios programas 
hacen esté constantemente lleno, obtuvo 
anoche un nuevo éxito con la interesan­
tísima cmta «Los vampiros de la gran 
ciudad», de Un argumento sumamente 
interesante.
Hoy se exhibe por última vez, junta 
con otras selectas cintas, pudiendo ase­
gurarse un nuevo llenó,
Para mañana ée anuncia la magietrál 
cinta «El tesoro de la Catedr&l», que ha 
de ser un acontecimiento, por tratarse 
déla primera cinta de una serie que 
está obteniendo ios mayores éxitos.
m m  M  l i  P ü i
Reunidos en la Sociedad Económica 
los señores Palacios Montero, Peralta 
Bundsen, Baeza Medina, Molina Bur­
gos y Gómez Chaix, que forman la po­
nencia, para la adjudicación de las dos 
casas últimamente construidas por dicha 
Sociedad en el Barrio Obrero de Amé ­
rica, aprobóse la clasificación de los 
aspirantes, emitiendo el dictámen corres­
pondiente.
En la mañana de ayer el señor Gómez 
Chaix visitó al señor Delegado de Ha­
cienda y al señor Administrador de Pro­
piedades e Impuestos, para interesarles 
la pronta resolución, con arreglo a jus­
ticia, de las reclamaciones presentadas 
contra el reparto de consumos do Pe- 
riana.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo siguiente:
Comunicación del ministerio de Estado, 
participando que el Gobierno inglés ha de­
clarado el bloqueo de la costa del Asia Me­
nor, comprendida entre los 37°3o, basta loS 
é0*’5, de latitud Norte, incluyendo la entrada 
de los Dardanelos.
—Relación de mozos declarados prófugos 
por la Comisión Mixta de Reclutamiento.
—Providencia de primer grado de apremié 
dictada por la Jauta de Obras dél Páerto,
contra deudas por ól concepto de octipaBíón 
de terrenos.
—Acuerdo de la Comisión, provincial, so­
bre extravio y anulación de uñar carta de 
pago.
-Continúa el programa para las oposicio­
nes a dos plazas de módicos supernumerarios 
sin sueldo dé la' Beneficencia municipal.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios esta­
blecidos por el Ayuntamiento del Valle Úe 
Abdalajis.
. —Edictos de las alcaldías de Tolo ,̂ Igua- 
leja, Colmenar y Faraján, barticipandó la 
exposición de los. apéndices al amiílara- 
míeüto, ^
—Otro .de lá Alozaina,dando cuenta de' Ha­
berse expuesto al público el proyécto de' re- 
parto de consumos.
—Requisitorias de diversos juzgados i
a m e n i d a d e s
—Vengo a recoger la limpsnita.
-r-La señora ha salido. '
—¿Ah, si? Pues dile que. cuando salga to­
dos los sábados, que deje lá limosna;’ porgue 
yó nO estoy para ir y venir, y si le páirece mal 
que se busque otro pobre.
* *
Francisco, vaya usted, por favor y tráiga-  ̂
me tres libras de queso. |
—Se dice kilo.
r-7¿Cómo? ¿Va no se llama queso?
REGISTRO C IV IL
juzgado de la Alameda
Nacimientos; María Gómez Heredia, Salva­
dor Rodríguez Riobó y Jurado Valderrama.
Defunciones:, Don Rafael Andrés García 
PerááUdéz,
Juzgado dé la Merced 
' ' Víácimióntoá: Eduardo Sintas Mensayas e 
Isidro Gómez Maclas,
.Defunciones: Jósé Sánchez Cañete y doña 
Carolina Bravo Mancilla y Gómez.
AGltTA tBOlTAIi DE AEBOlOi jpvómiañt en yuím Expoiidonef dentífieea jco n  
medallM ñe oro y ytola, 1» mejor de tedei lesioonoeiafte pw* reeteWeeer,prc^ésivamen- 
to loa eahelloa blenéos a ad primitivo eolor; no menohe le piel, m le ropa; ea mofensíva y 
rej&€8«»nta en anmo grado, lo que háee que puód» uaarae eon la manoeomoai fuese la 
máa reeomendable b^antína; De venia en perfumeriaa, y peluqueriia.—Depósito Oen- 
tiali Preciado, Sprineipi .̂'-'MADBlDa
Ojea eon IiA#IlSITAO!OHES. Exigir la marea de íábrsea y el preeinto que oierra !a 
bet^AEEOYO.
Juzgado de 8anto,Dpmingo |
Nacimientos:' Clotilde González Domin- | 
guez, Mario Infantes Ofia, Josefa Moncayo ¿ 
Morilla.; , f
Defunciones: Carmen Sánchez Sulaya, An- * 
tonio Ramírez Trujillo, Eduardo Rodríguez ' 
Pereda, Carinen Ballester y Antonio Palomo - 
Ruiz. í
F errocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
BaMdaa de Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las li'45 m 
BaUdae de Málaga para YéUtt
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
BaUdas de Vélea para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a laál2,10 m.
Tiren correo a las 5,201.
E S P E C T A G U L O S
TÍSITBO VITAL A25Ai—Goxnpafiía de Zar-
L OS
L . A  M E J O R
R I Ñ E O S .  - G T J B R l S r i O A  ( V I Z C A Y A )
Fabrica de leche condefisada. Leche desecada y pvlveriiada.
 ̂ Mantequilla y pastillas de café con leche.
ESTA C f t S A ’ G A R A N T I Z A  L A  A B S O L U T A ! P U R E Z A  Y E X C E L E N T E  C A L I D A D  D E  T O D O S  S U S  P R O D U C T O S
V E N D E  E N  TIO DAS P A R T E SS E
zuelá, Opera y Opereta ¡Española de Sagi- 
Barba. ®
Punció|i para,hoy;
A las ocho y tres cuartos én punto; «El 
Principe Bohemio».
A las diez en punto: «El Conde de, Luxem- 
burgo».
TEATRO LARA. — Gran Compañía de 
Circo.
Magnificas secciones a las ocho y media, 
nueve y tres cuartos y once de la noche.
Precios.—Butaca, ü‘40; General, O ÍO.
OINK;PA8CNALINI.-{Sitaado en la Ala 
tteda de Carlos Haes, próximo ál Banco-)
Todas las noches 12 magnifioos cuadros, «a 
BU mayor parte estreuos.
BALON VK3T0RIA EUGENIA.—(Situad* 
•n la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifioai 
pelioulas, en su mayoría estrenos.
PÉTIT PALAZS.-—(Situado en callo de Li 
borlo Garoia).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las. noches, exhibiéndose eecogidsápeliculaí.
OINS IDEAL.—(Situado es la Plaza de le» 
Moros).
. Todas las noohea dooejnagnMcaspelíonlaa, 
n  BU mayoría estrenos.
Cine  moderno.-— (situado en Martici 
óos),
Funoiones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingq (tarde y noche.)
Tipografia da E|, PoraiiAa.—Pobos Dolessidi
- ■ wsssasa»' —59cjir.T>!Krar;'
R epresentantes: SánchéX y  Briasco, B eatas 2 § —MALAGA,—Depósito: Salitre, 12.
532 iABAjO ARMAS!
lo  ha'^ia p f/d iiio ! ¡Qüé cüntrari'iídad! N o kricé iiiip ro” 
p',^nos contra la m uerte, no me quejé. G uando sobre 
n o so tro s  io.s o io ria les  llcvuen sem ejantes desl^racías.' 
^cóm o o s i r  quejarse contra- un*accide&te sin  impof-^ 
■líincia.  ̂ Yo no ten ia m ás que una p reocupadó rif k  
m iic íte  de Federico. ' . ’ -
F-SGudfiné con los ojos las caras de- to d o s  los 
p re íen tes: iio  estaba allí el d o c to r U resser. .
-r-ifDónde podría encon trar al-jtfe de la ambulaíi'» 
c ia? r-p reg u n té . ’ , ,
'•“ ¿Al m édico de E stado  M ayor S...? ÁIM le- tiene  
usted, señor.)..
A unque no ê -a cd que buscaba, pensé que aca.so 
pudiera darm e no tiv ijs  de él. Me d irig í al s itio  indi-^ 
cadp. E i m édico bablabaoon un caballero.,
una iást m ■ — oí' que d e c b ;—Aquí -y en T u r -  
roui se h n |.rcparad'.,= d } ó.;-ito-s- p ra s-in ir  í'cvŝ  b e s -  
f'U ríes-Je i.í irrincd); cií nos del; em ip o  d^, b u a lia  
a!l.¡vén «:n abundare  a, ¿pero-qué%¿ccr C tii
'ellos.'' <Q)ié.) los d e itm bála , c-tasifiea y envía :a- su 
desuno? , '
Me disponía a in te rro g ara ! m édico,Y usndü vi que 
fina persona avanzaba precip itadam enté haci? él: en 
aquella persona reconocí al d o c to r B resser. V erle y 
sa lta rle  al cuello fué obra de un  segundo.
-—jU sted, usted, baronesa dé T illing! ¿Pero qué 
hace u sted  aquí?
—“He venido para ayudar, para ciridar. ¿Está F ede- 
íico  en a lguno  de los hospitales?
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porque si es cierto que de ninguno de los soldados, 
considerado individualmenle-, podía asegurarse que 
moriría, no lo es menos que corrían a colocarse fren?̂  
te ala muerte y que ésta realizaría su destructora la-* 
bor en una proporción determinada. En otro tiempo; 
acaso fuera espectáculo hermoso el que ofrecía la 
marcha de un ejércko, visto a larga distancia, míen-» 
tras seguía las curvas y zig-zags de un camino; pero 
hoy resulta un absurdo, un sarcasnip, que la locomo­
tora, símbolo de la cultura científíca y de la aproxi­
mación de-las ilaciones, favorezca el desencadena­
miento de la barbarie. ,fNo es -un contrasentido que 
el telégrafo,triunfo soberbio déla inteligencia hurna- 
na, esté puesto al servicio dtlántigüo del repugnante 
principio del odio y de la guerra?
Aumentaban mi desesperación estos pensamien* 
tos, que sin cesar se agitaban en mi cerebro. Yo en­
vidiaba a los que, abandonados a la sencillez de su 
dolor, lloraban y se retorcían las manos, pero sin re  ̂
belarse contra áqaella horrenda comedia, y a nadie 
acusaban, ni siquiera a aquellos cuyas ambiciones 
lanzaron sobre sus cabezas tantas desdicha?.
Llegué ya muy tarde a Koáiginhof. Mis compa­
ñeros de viaje habían dejado el tren en la estación an­
terior. Me encontraba yO sola, temblorosa, llena de 
ansiedad, ¿(^ué sería de mi si no me esperaba el dpc-̂  
tor Bresser? El cansancio me tenía rendida y el terror 
y la angustia agobiada. Habría pedido como favor es­
pecial la muerte, de no haber sido tan ardientes layis
NiJfiEiio , 8 á
t i l t i l i r
l i l i  i II
l l í
: § | | | r | Í  h i t
S < f ¥ S ¥ a
SE  v e n d t ;
a precio arreglado,y a plazos un solar de 
5.000 inetrús; próximo al llano de Doña 
Trinidad, o se cambia per ún hotel o 
finca eñ Málaga,—Informarán Bolsa,nú­
mero, 1.
VENDO
una prensa para vino o aceite; una tina­
ja para aceite de 30 arrobas; un baño de 
cinz semi-nuevo; una caldera para arro­
pe o jabón, con liornillón de hierro; va­
nas tinas de trasiego; una'caja grande 
de hierro, para caudales; romana hasta 
16 arrobas. Todo barato por ser realiza 
ción. Torfijos 31 (portería).
^ ^ M a d re '^ ^ ’̂ Io sT u ^ in e ro 'T s* * *
c^hera o almacén con agua abundante, 
SE ALQUILA.—Lasllave.s están al lado.
: Vieato numero 13.. .... .
Se alquila ún bonito piso éa poco pre­
cio, con agua, mucha clari.lad y buena 
azotea.
S E  T H A S P A S A
el e-stablecimiento situado en calle Gra­
nada 51 y 53, (Plaza del Siglo). Darán 
razón, Tórrijos 2, (Z?peería).
G A  B  Í Í S I J Ü T  E  ;
de Cirujía menor, Masaje y ,Electricidad 
del prsolicante en Medicina y Cirujía 
G. Miguel Bpíasco y de la Haza . 
Beatas 26.—MALAGA .
.Horas de.corjS-uUa: "de'2 é; 4̂ t^
Gratis para pobr^í; Je 8 8 0‘do Iíí msfrína 
JTay vacunas
A R T E S -N O R IA S
x is te m a  V A LE R O  d e  PIN T O  
Para mover por toda olase de fuerzas 
. Verdadera garantía 
del doble de extracción y mitad del costa, 
a todo» los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO « 
PINTO — Pola: Madrid
Fotografías aníniadas
Patente núms. 60 102 y 60.il06 
Verdaderos reirá tos vivientes montaj 
dos sobre una tarjeta postal sin meca­
nismo alguno.
Plaza de la Constitución 6 al 14, pral. 
1 retrato pesetas 3.50 
3 » » 6.—
, 6 ,» » 10.— 
Concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia F. Peso.
Borásde trabajo: de 8 de ía mañana 
a 10 de la noche.
Torrijos 52
Se alquila un piso segundó; es muy 
alegre, con mucha luz y agua.
E L  P O P D L A R
S 0  v en d a  é á  M ADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
. Aceras áai Oásiao, num. 1^ 
En BOBADIjLDA,
* B ib iíp técá  de la  E stación.
A N T O  M IO VI SE DO
CTANDES ^ M á CENES DE MATERIAL ELECTRICO
la Sí® %nál ge Éíamento metóiiao irrompiblo «Wotatt
|sí«^e^»#,8onto que Si obtiene aiia eaoM yg 0|0 en ¿I épnsumo. Motora® da




n a t u r a l
‘;íloás5S
^ PUR@.áNTI
i  icspprgwteíí, por ser absqlutsmsnse nainral. Ourscj
Sj! las enfermea^os |ig 3SÉiya, ás¡ hígado y de la piel éon espeoiaSidRá; eongestíóa ¡I , , “r-Y*—I— am oigauíI sebral, felina, varices, eiei&ipeks, «te. ’
I ôteliae ea farmadag y feopoiiasí yJwáfeefl, IS.-ÜIIADí^ID,
